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Era să punem foaia sub tipar, când ne so-
îşte la redacţie grozava telegramă: 
Bucureşti. — Drumul PIoeşti-Braşov 
rlaicu mort, aeroplanul siărîmat. Dabija. 
I Vlaicu mort, aeroplanul sfărîmat. Ne pă-
Isesc simţurile. Ce să scriem? Cum să plan­
em? Cum să ne tânguim? E imposibil! Unde 
sie condeiul care să nu tremure, unde este 
lima care să poată scoate un ţipet de durere 
lăcar, ca să-şi uşureze nespusa durere? Nu-i, 
u-i nicăiri. In clipa aceasta a durerii mute, 
e nu-şi află cuvântul de vaiet, ne încearcă re-
'olta, revolta păgână în potriva sorţii tică-
jase, ce îndură neamul acesta bătut de Dum-
lezeu. Am avut o glorie, am avut o nădejde, 
m avut o mândrie, nu mai sunt, am rămas 
lespoiaţi de cel mai dulce gând al nostru. 
Vlaicule dragă', Vlaicule dulce, tu ai voit 
sbori la Orăştie, tu ne-ai dorit, să ne vezi, 
ne mângâi, sà ne dai nădejdea de viaţă şi 
— ai murit. 
I Nu, nu Vlaicule, nu ne lăsa. Fraţii tăi se 
idună să clădească viitorul. Tu erai stâlpul 
jor cel mai puternic. Tu ne-ai deşteptat visul 
jte aur, că ai arătat puterea geniului rornâ-
lesc. 
Cum să ne luăm rămas bun delà Tine? Nu, 
ueste cu putinţă. Vlaicule, dragă: învie! 
Cu prilejul serbărilor 
delà Orăştie. 
Arad, 13 Septemvrie. 
După un period de stagnare, apropierea 
toamnei ne aduce un sufiu de înviorare. Re­
începe seriia, devenită tradiţională, a serbă­
rilor naţionale-culturale. Întâi s'a prăznuit, 
Ia Arad, înfăptuirea unei opere culturale po­
zitive şi dăinuitoare, realizată prin muncă 
stăruitoare şi neobosită. Acum sântem che­
maţi la adunarea anuală a Asaciaţiunii, în 
Orăştia expansivă, conştientă şi tot mai ro­
mânească. 
înălţătoarele evenimente din România au 
trecut repede ca o furtună de vară, urmată de 
cer albastru. Le-am urmărit cu răsuflarea o-
prită, am pândit fiecare gest, fiecare pas, al 
fraţilor noştri, întrezărind une-ori printre 
nori licărirea depărtată încă, dar sigură pen­
tru cei cu ochi 'ageri, a stelei noastre izbăvi­
toare. 
După îndoiala şi scepticismul deceniilor din 
urmă, în sfârşit o rază de lumină, de nădejde. 
Am putea striga şi noi, asemenea lui Columb: 
Pământ, pământ! Cei mici de suflet, cârtitorii 
şi neîncrezătorii din mulţime începuseră a 
murmura. împuiau urechile celor slabi de în­
ger, celor şovăielnici şi veşnic temători, şop­
tind că sânt nişte utopişti zănatici acei cari 
pretind că-i conduc, ,,pe câmp de ape fără 
cărare" spre o ţintă fantastică, spre un li­
man care nu există decât în închipuirea lor 
surescitată de vizionari certaţi cu realitatea. 
Şi cum au amuţit de năpraznic acuma. 
Observaţi ce tăcere este de o vreme încoace 
mai ales în tabăra trădării naţionale. Nimeni 
nu mai bate toba, altădată zgomotoasă, a 
„frăţiei maghiaro-române"; trîmbiţa cu glas 
de vrajă a „moderaţiunii" nu mai chiamă 
zadarnic oşti ce nu vor să se adune. Dughiia-
na gheşeftului cu „împăcarea", şi a altor fir­
me cu aceeaş marfă, s'a închis şi obloanele 
sânt trase ca pe vremuri grele sau ca... în 
timp de faliment. 
lai atmosfera asta prielnică se deschid 
serbările delà Orăştie. Va fi mai multă seni­
nătate pe feţe, mai multă încredere în inimi, 
mai puţină teamă şi pază în vorbă. Dar să 
ne întrebăm: a ajuns oare lupta noastră na­
ţională la uri capăt, este terminată misiunea 
noastră, orice activitate, orice jertfe de pri­
sos de-acum înainte? Nu, ci după a noastră 
neînsemnată părere, timpul de adevănată ac­
tivitate naţională abea acuma a sosit. Epoca 
de propagandă intensivă, de organizaţie tot 
mai strînsă, de hărnicie, de jertfă necurmată 
abia acum va trebui să înceapă. 
Am arătat dăunăzi că, o bună parte din 
trecutul luptelor noastre politice, am fost că­
lăuziţi de falşa concepţie a mituirii noastre 
prin o intervenţie străină, din afară. Am cre^-
zut că, nu delà noi, ci delà alţii, trebue să aş­
teptăm o soartă mai bună. Şi cum sosirea a-
cestui deus ex machina — în teatru ca şi în 
realitate de-o-potrivă de antinatural şi neve­
rosimil — întârzia, delà o vreme ne-am în­
credinţat că nimeni afară de noi nu ne va 
ajuta. 
Proclamarea activităţii parlamentare a-
cum opt ani, a fost primul triumf inconştient 
al acestei idei de ajutor prin noi înşine. Dacă 
(omenie din viata regelui Carol. 
- Culese şi traduse după „Memoriile regelui".^ 
De loan Scurtu. 
\osirea părechei princiare în tară. — La Tur-
n-Severin. — Pe malurile Dunărei. — La 
nargiu. — Primirea şi entusiasmul în Capita-
i — O fundatiune a Doamnei Elisabeta. — 
Ifinfirea Universităţii. — Programul cultural al 
prinţului. 
10/22 Nov. Dimineaţa la ceasurile şapte so­
irea în Baziaş. Părechea princiară se îmbarcă 
ie vaporul „Franz loseph" al societăţii au-
triace de navigaţie pe Dunăre. Vaporul e 
plendid împodobit de covoare, steaguri şi ra­
iuri verzi; este acelaş vapor pe care npua 
ăreche imperială a monarchiei şi-a făcut in-
rarea în tară delà Linz spre Viena. 
La amiazi înalţii călători ajung în dreptul 
i^erciorovei; pe mal grăniţerii salută din goar-
le; peste o jumătate de ceas vaporul austriac 
:e opreşte în primul port românesc, Turnul-
Severin. Primirea ce se face părechei princiare 
iste extraordinar de frumoasă. Toate vapoa-
ele şi vaporaşele pe Dunăre sunt împodobite 
:u steguleţe şi covoare în felurite culori; pe 
nai s'a înălţat un mare arc de triumf, tunurile 
ăsbubue şi o adevărată ploaie de flori cade a-
,upra Prinţesei în clipa când pune mai întâi pi-
:iorul pe pământul românesc. Cete de ţărani, 
în costumele pitoreşti ale ţinutului, roiesc îm­
prejurul tinerei perechi şi amestecându-se cu 
(lumea oficială dau priveiliştei un caracter ori­
ginal. Primul-ministru, principele Dimitrie 
Ghica a ieşit întru întâmpinarea perechei prin­
ciare la Turnu-Severin şi o conduce la biserică, 
unde-şi îndreaptă primii paşi ca să asiste la 
Te-Deum. 
După serviciul divin prinţul şi prinţesa pri­
mesc, într'un pavilion special, mulţime de no­
tabili din oraş şi împrejurimi, printre cari şi un 
ofiţer al staţiunei franceze de! navigaţie din 
Galaţi, însărcinat de împăratul Napoleon să sa­
lute pe prinţ şi pei prinţesă îa sosirea lor în Ro­
mânia. 
Orăşelul Turnu-Severin este pentru prin­
ţesa Elisabeta cu atât mai interesant, cu cât şi 
soţul ei a fost salutat pentru prima oară aci la 
intrarea lui în noua patrie. 
Părăsind portul şi intrând de-acuma în ape­
le româneşti, vaporul „Franz loseph" este în­
soţit de două vase româneşti: în frunte merge 
„Stefan cel Mare" şi în urmă „România". 
Călătoria de-alungul malului românesc pa­
re un marş triumfa'!, atât de vie este participa­
rea populaţiei. Tânăra şi entusiasta prinţesă 
nu se mai poate sătura privind splendida ei pa­
trie nouă! 
In Calafat, unde populaţia a pregătit o pri­
mire călduroasă, părechea princiară mulţume­
şte cetăţenilor şi petrece noaptea pe vapor. 
11/23 Nov. Des de dimineaţă plecarea mai 
departe. Oraşele româneşti de pei malul Dună­
rei se'ntrec în frumuseţea şi entusiasmul mani­
festaţiilor de bun sosit. Le ceasurile trei d. a. 
sosirea în Turnu-Măgurele; toata populaţia s'a 
strâns pe ţărm. 
12/24 Nov. Sosirea în Giurgiu, pe o vreme 
admirabilă. — Soarele străluceşte falnic pe 
cerul albastru, par'că ar fi luna Mai! 
Părechea princiară debarca aci. Portul esta 
împodobit extraordinar de frumos şi umple de 
farmec pa prinţesă; toată lumea, mic şi mare, 
o primeşte cu entusiaste urale şi o acoperă de 
flori. Din partea judeţului Vlaşca primăria ora­
şului îi oferă în dar o diademă. 
In cântecul clopotelor şi în strigătele de bu­
curie ale muciméi, prinţul şi prinţesa, pornind 
spre gară, se urcă în echipajul domnesc, tras 
de opt cai şi încununat de flori. De ambele la­
turi ale trăsurii călăresc ţărani în cele mai 
scumpe haine de sărbătore; fiecare ţine în mâ­
nă un brad strălucitor de fluturi aurii, drept 
semn că este alaiu de nuntă. In gară aşteaptă 
între alţii şi Paşa din Rusciuc, venit să prezinte 
omagiile sale. 
Pe noua cale ferată, deischisă la 22 Oct. (3 
Nov., tânăra păreche aleargă spre Bucureşti; 
pân'acuma distanţa se străbătea cu trăsura în 
douăsprezece ceasuri, acum trenul ajunge în 
două ore şi jumătate. 
La ameazi părechea princiară îşi face in­
trarea în Capitală. Tunurile răsbubue din o sută 
şi una de guri, vestind norodului sosirea ala­
iului domnesc. Ministrul de interne şi primarul 
Capitalei, Gheorghe Cantacuzino, întâmpină pe 
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am înduriat dezastre şi pierderi în această e-
pocă, nu se poate tăgădui că principiul sus 
amintit ne-a prilejit totuş, şi succese şi clipe 
de bucurie. 
Decât, el nu a dobândit o aplicare inte­
grală şi severă pe toată linia. Ogorul naţional 
nu mai este azi cu totul părăsit şi nelucrat, 
dar cultura ce-i aplicăm este abea extensivă, 
adesea foarte extensivă. Activitatea noastră 
naţională seamănă azi cu metodul numit în 
economia politică rotaţie. Nu suntem în stare 
să îngrăşăm şi să lucrăm în mod simultan 
tot solul enorm ce ne-a hărăzit o bogată moş­
tenire istorică, o mare zestre etnografică 
pentru care mulţi ne pizmuiesc cu drept cu­
vânt. 
Pentru aceea cultivăm şi părăsim, pe 
rînd, diferitele părţi ale viastului nostru do­
meniu naţional. Odată ne apucăm cu mare 
zor de câmpul propagandei politice, pentru 
a o întrerupe repede; mâine vine rîndul pre­
ocupărilor culturale, poimâne le uităm ca să 
ne aruncăm cu toată rîvnla pe chestia econo­
mică a cooperativelor, spre a reveni apoi, în­
tâmplător, iarăş la politica văduvită. Un e-
xemplu plin de învăţăminte e chestia şcolară 
care răsare, din timp în timp, în discuţia pu­
blică spre a dispare iarăş, fără a se ajunge la 
0 soluţie definitivă, la o hotărîre serioasă. 
Cu acest fel, se înţelege, avem mai mult 
iluzia unei activităţi naţioniaie serioase, fără 
a culege insă roadele ei. 
Le spunem toate aceste mai întâi fiindcă 
adunarea ,,Asociaţiunii" este, ca orice serbă-
toia.re, un prilej de meditaţii, de examen de 
conştiinţă, şi deci mai potrivit pentru înălţa­
rea cu gândul la priviri şi perspective mai 
largi. Şi o spunem, al doilea pentrucă Asocia-
ţiunea ne-a dat şi ea une-ori aspectul unei ac­
tivităţi extensive, în trecut, precum, în pre­
zent, ea ne dă pilda unei culturi tot mai in­
tensive. 
La început, activitatea ei, ca şi a „Socie­
tăţii pentru fond de teatru", vechiul ei titlu, 
era îndreptată aproape către un singur scop: 
adunarea de fonduri. Pe urmă, treptat, a pus 
fierul şi în alte ogoare. A publicat o revistă 
care, supt îngrijirea lui B>ariţ, a avut un apo-
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prinţ cu tradiţionala pâne şi sare, iar doamna 
Cantacuzino, în fruntea unei deputaţiuni de 
doamne, oferă prinţesei un splendid buchet de 
flori prins într'un toc de aur şi pietre scumpe. 
De pe dealul gării Filaretului alaiul dom­
nesc porneşte spre oraşul cu multele-i turnuri 
luminate de soare, pe când salvele de tun tros­
nesc şi clopotele tuturor bisericilor răsună de 
cântec. Priveliştea pitorească a cupolelor fără 
de număr sclipind în soare şi a caselor albe ce 
răsar din belşugul de verdeaţă farmecă ochii 
prinţesei şi-i smulge accente de uimire şi admi­
raţie. Norodul, în veşminte de zile mari, rupe 
cordonul de soldaţi şi înconjoară echipajul 
domnesc în urale nesfârşite. Ca'n vis se bucură 
prinţesa de bogăţia acestor noui şi frumoase 
impresii. 
In dealul Metropoliei alaiul se opreşte; în 
faţa vechei biserici stau archiereii ţării în 
scumpe odăjdii. Venerabilul metropolit Primat 
Nifon, metropolitul Moldovei şi toţi episcopii 
celebrează serviciul divin. Prinţul şi prinţesa 
sărută crucea şi după slujba dumnezeiască in­
tră sub umbrarul de lângă biserică bogat îm­
podobit. Aci se aşează sub un baldachin; sem­
nează apoi un document în amintirea cununiei 
şi primarul după o cuvântare însufleţită, în­
scrie numele Lor în registrul stării civile a Ca­
pitalei. — Prinţul răspunde cât e de fericit, vă­
zând din vorbele primarului şi din primirea 
plină de bucurie ce Li s'a făcut pretutindenea, 
că dragostea faţă de Dinastie a prins rădăcini 
în sufletul neamului românesc; El nădăjdueşte 
geu pe care abea Fa atins mai târziu. Delà 
literatură ea şi-a îndreptat paşii spre şcoală, 
creind şcoala de fete şi neglijind literatura — 
pildă de extensiviMe — apoi, ea s'a dedicat 
unei politici de expansiune, organizându-se 
şi în afară de hotarele Ardealului propriu 
zis. 
Mai târziu, ea a încercat să ne dea prima 
organizaţie ştiinţifică, prin secţiile sale. încer­
carea asta a fost viu criticată şi chiar zefle-
misită pentru pretenţia ce avea de-a imita or­
ganizaţia academiilor de ştiinţă. Asociaţia a 
făcut însă foarte >bine, dispreţuind ironiile. 
Mai bine o ştiinţă embrionară decât nici o 
ştiinţă. 
In sfârşit, am văzut că Astra s'a dedicat 
vulgarizării literaturii, atrăgând în tabăra 
ei masele largi ale poporului. Şi, ultima1 eta­
pă, azi ea îşi întinde, plină de încredere şi 
de rîvnă, activitatea pe terenul cooperaţiei. 
Metodul culturii extensive a încetat cu to­
tul oare în activitatea Astrei? Desigur că nu. 
I-ar trebui însă mulţi bani, fonduri de 5 ori, 
sau de 10 ori mai mari, mult mai mulţi mun­
citori şi o organizaţie centrală mai vastă. 
Oricum însă, evoluţia ei ne prezintă, în 
miniatură, icoana evoluţiei noastre naţionale 
pe care tinde tot mai mult să o organizeze, 
să o capteze şi să o îndrume pe calea activi­
tăţii sistematice şi intensive. 
Acesta este meritul ei incontestabil. Şi 
pentru aceea îi urăm, la adunarea ei, spor, şi 
succese tot mai multe, tot mai mari. Iar lu­
mii adunate la Orăştie îi dorim ca să se in­
spire tot niai mult de pilda ei de activitate in­
tensivă, de încredere în forţele noastre, şi de 
biruinţă naţională prin muncă naţională. 
Cerem o convenţie 
poştală cu România. 
Arad, 13 Sept. 
Din ultimele evenimente delà sudul mo­
narhiei noastre reţinem un fapt de însemnătate 
secundară, în aparenţă, dar destul de impor­
tant în realitate. Atât d. Pasici, primul-mi-
că sentimentele, de cari este asigurat din toate 
părţile, vor trece şi asupra Luminatei sale to­
varăşe de viaţă, care I-a urmat hotărîtă a se 
dedica şi dânsa marei misiuni ce I-a încredin­
ţat România! 
Cincizeci de perechi de însureţei defilează 
acum pe dinaintea prinţului şi prinţesei, — fe­
ciori şi fete de ţăran din toate judeţele ţării, 
cununaţi şi înzestraţi azi pe cheltuiala statului 
în cinstea căsătoriei princiare. 
Din dealul Metropoliei alaiul domnesc, în­
soţit de dorobanţi, se îndreaptă spre Paîat. 
Prinţul îşi conduce soţia în apartamentele Ei, 
aranjate în mare grabă, dar totuşi drăguţ şi 
elegant. Numai încăperile sunt cam strâmte şi 
prinţul e nevoit să roage pe prinţesă a se mul­
ţumi deocamdată cu o viaţă mai modestă... 
Dar nu puţinele camere întristează pe prin­
ţesă; ci faptul că noul ei cămin îl acopăr ziduri 
de toate părţile: „copila pădurei" oftează mai 
ales de dorul copacilor uriaşi ce-şi întind ra­
murile lor de jur împrejurul castelului ei pă­
rintesc pe ţărmul Rinului. — 
îndată după sosirea la Palat, apare o de­
putăţie de doamne şi roagă pe prinţesă a pri­
mi din partea Capitalei o diademă de perle şi 
briliante. Prinţesa primeşte darul, însă declară 
că şi această diademă va încorpora-o tesau-
rului Coroanei române, cum a făcut cu diadema 
judeţului Vlaşca. 
Seara iluminaţii şi retragere cu torţe, apoi 
reprezintatie de gală în Teatrul Naţionali; se 
nistru sârb, şi d. Venizelos, primul-ministri 
grec de-o-parte, cât şi d. Tache Iomescu di 
altă parte au declarat că intre cele trei staţi 
se proiectează o apropiere politică şi econo 
mică tot mai ma*e şi că primul pas chiar a 
fost făcut prin încheierea unei convenţii po­
ştale între >acele state. 
In virtutea acestei convenţii, taxele poş­
tale şi telegrafice interne vor fi valabile şi în 
circulaţia poştală externă între numitele sta­
te. Folosul acestei măsuri este învederat pen­
tru oricine. Ba înlesneşte în mod considerabil 
strîngerea legăturilor economice, intelectuale 
şi morale şi va sfârşi prin a apropia şi politi­
ceşte ţările unite prin aceeaş convenţie poş­
tală. 
De treizeci de ani de când monarhia noa­
stră se găseşte în cele mai strânse raporturi 
politice cu Regatul român, nimeni din înţe­
lepţii bărbaţi de stat ai conglomeratului dua­
list nu a avut ideia de a propune o măsură 
care pentru România, Grecia şi Serbia la fost 
prima necesitate, începutul fără de care nici 
nu-şi puteau închipui posibilitatea unei apro­
pieri politice. De atâta timp noi am toleüat 
această stare, că pe când România, geogra-
ficeşte şi politiceşte, era atât de aproape de 
noi, prin poştă, ea ne era tot aşa de depărtată 
ca Spania sau Cochinchina. 
In timp ce, în baza convenţiilor ce avem, 
o scrisoare simplă de pildă face drumul Bra-
şov-Insbruck sau Sibiiu-Hwnburg cu taxa in­
ternă de 10 fileri, ea are nevoie de o taxă de 
2Va o r i mai mare pentru distanţa mult mai 
inică Braşov-Bueuretşi de pildă. Şi ou 
toate astea, întrebaţi pe comercianţii şi in­
dustriaşul Braşovului şi Sibiiului de unde vine 
rîul de aur al milioanelor care hrăneşte acele 
două oraşe principale ale Ardealului? Intre-
baţi-i ce ar face aceste două oraşe fără miile 
de cumpărători din România? 
Ca rezultat al acestei politici vedem că, 
după 30 de ani de alianţă, România ne-a ră­
mas tot străină sufleteşte, iar economiceşte, 
industria şi capitalul german, mult mai de­
părtate, au cucerit supt ochii industriei noa­
stre, piaţa românească, acest debuşeu atât 
de important, mult mai important bunăoară 
decât Bulgaria săracă după a' cărei simpatie 
joacă o piesă specială a prinţesei, înfăţişând 
porturile şi datinele nouei Sale patrii. 
13/25 Nov. Sunt primiţi în sala Tronului de­
legaţii tuturor judeţelor şi autorităţile statului, 
cari prezintă tinerei perechi arările lor de fe­
ricire. Prinţesa poartă în frumosu-i păr brun 
diadema oraşului Bucureşti şi toată lumea ad­
miră splendida-i toaletă, dar mai cu seamă 
gratia de neînchipuit a atitudinei şi mişcărilor 
ei îmbujorate. Ea se întreţine vioi şi graţios cu 
Ei, precum şi fermecătoarea drăgălăşiei a feţii 
toate aceste personalităţi ce-i sunt încă aşa 
de streine. 
15/27 Nov. Deschiderea Camerelor. Prinţe­
sa asistă la şedinţă, stând în picoare lângă 
prinţ tot timpul cât tine citirea Mesajului. La 
sosire şi plecare perechei princiare I-se fac 
ovaţluni entusiaste. 
într'o scrisoare către primul-ministru, prin­
ţesa Elisabeta îi comunică hotărîrea Sa do-a 
destina o mică fundatiune de 10,000 lei în a-
mintirea primirei aşa de strălucite din partea 
cetăţenilor, cu prilejul intrării Sale în Capitală; 
procentele acestei sume se vor distribui în ziua 
de 12/24 Nov. a fiecărui an la câte patru fete 
sărace din Bucureşti şi Iaşi. 
30 Nov. (12 Dec.) O delegaţie a Camerei 
preizintă răspunsul la Mesaj. Camera constată 
mai întâi mulţumirea încercată de naţiunea în­
treagă la vestea căsătoriei prinţului, văzând în 
acest fapt întărirea dinastiei; exprimă apoi în­
crederea ţării în patrioticele intenţii ale Dom-
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şi graţie diplomaţia noastră, totuş a alergat 
atâta. Până şi capitalul olandez de pildă a 
ştiut să-şi acapareze o situaţie frumoasă în 
viaţa economică a României, câtă vreme mo­
narhia noastră a făcut totul spre a înstrăina 
şi-a pierde o piaţă economică "atât de bogată 
şi 'apropiată. 
Pentru Austro-Ungaria este deci de un in­
teres eminent, imperios, de a readuce iarăş 
România în sfera de înrîurire a triplei-alianţe 
de care dibăcia şi iscusinţa minunată i con­
telui Berchtold a îndepărtat-o, împingându-o 
treptat în braţele Rusiei. Greşeala asta tre­
buie reparată cât mui de grabă. Nu putem 
admite ca România să se simtă mai aproape 
de Serbia, duşmana neîmpăcată a Austro-
Unguriei. Nu putem privi cum aceste două sta­
te se vor alia, punându-se în serviciul poli­
ticei ruseşti. 
Ştim cu toţii ce ne pregăteşte Rusia: 
izolarea Austro-Ungariei, înconjurarea ei cu 
tm brîu de duşmănii şi, într'un moment dat, 
zdrobirea monarhiei cu ajutorul unei alitante 
care azi ne-ar putea părea tot atât de impo­
sibilă, precum păruse, acum un an alianţa 
statelor balcanice contra Turciei, urzită în 
tăcere tot de diplomaţia rusească. 
Diplomaţia noastră ure datoria să preîn­
tâmpine această eventualitate. Dacă Româ­
nia a socotit că o convenţie poştală este ca­
lea cei mai sigură, primul pas cătră o apro­
piere politică, chiar dacă ea s'ar înşela, Au-
tro-Urigarja trebuie să facă şi ea acest pas, 
să uzeze de acest mijloc pentru pregătireia 
unei prietenii politice durabile, mijloc indicat 
chiar de politica românească. 
Austro-Ungaria să nu se mai arete oarbă 
şi surdă pentru indicaţiile de această natură 
ce primeşte delà Bucureşti. Nici un mijloc, 
potrivit a ne apropia puternicul Regat din 
vecin', de ;i strânge legăturile cu el, să nu rá­
máié neîntrebuiriţat. Viitorul şi siguranţa mo­
narhiei cere asta. Ducă diplomaţia noastră 
nu va asculta glasul necesităţilor politice, 
mai târziu va trebui să se căiască amarnic. 
O convenţie postulă între Austro-Unga­
ria şi România, în senzul celei încheiate de 
acest stdt cu Serbia şi Grecia, este o necesi-
nitorului şi încheie cu asigurarea că apelul Său 
la unire a găsit ecou în inimiüe deputaţilor. 
* 
12/24 Decemvrie. Domnitorul şi Doamna 
Elisabeta serbătoresc seara Crăciunului nem­
ţesc în preajma unui pom de brad. 
* 
14/26 Dec. Perechea princiară asistă la 
sfinţirea Universităţii, care s'a desăvârşit acu­
ma prin facultatea de medicină. Sala frumos 
decorată a marei clădiri din centrul oraşului 
este tixită de lume; sunt de fată consulii ge-
rali ai puterilor streine, preoţimea, demnitarii 
statului precum şi toţi aceia cari şi-au câştigat 
merite pentru înălţarea învăţământului. După 
actuf sfinţirei corul elevilor Conservotorului de 
muzică intonează un imn, iar ministrul instruc­
ţiei rosteşte cuvântarea omagială şi prezintă 
Domnitorului documentul de fondarea Univer­
sităţii. Domnitorul semnează documentul şi 
rectorul Universităţii îşi începe discursul fes­
tiv. Simple au fost începuturile şcoalei şi în­
văţământului românesc; pe aceiaş loc, unde se 
înaltă acuma edificiul măreţ al Universităţii, 
temeliile căreia s'au pus la 1867, Qheorghe La-
zăr a deschis pe vremuri cea dintâi modestă 
scoală românească. — Trecând la metodele 
de învăţământ, rectorul constată că ele cores­
pund întocmai programelor universitare fran­
ceze, precum şi Franţa a recunoscut întotdea­
una echivalenţa titlurilor academice delà Bu­
cureşti şi Iaşi. De şase ani, de când există 
tute neapărată, politică, economică şi inte­
lectuală. 
Deputaţii noştri naţionali ar face de sigur 
un mare serviciu politicei externe a mouiar-
hiei, dacă la redeschiderea parîamentului, în 
toamnă, ar pune în discuţie chestiunea asta, 
stăruind pentru soluţiunea ei cât mai grab­
nică. 
cele trei facultăţi ale Universităţii din Bucu­
reşti — a patra, cea de medicină, s'a inaugu­
rat acuma — au fost înscrişi 410 studenţi; 28 
dintre aceştia şi-au luat diploma, iar 19 sunt Ia 
ultimul1 examen. Şcoala de bele-arte, instalată 
în clădirea Universităţii, are 60 elevi. Rectorul 
îşi încheie discursul, cu aceste cuvinte: Se va 
spune odată că sub domnia lui Carol I s'au de­
schis din nou cele dintâi scoale româneşti şi 
că prinţesa Elisabeta a fost protectoarea litei-
refor române: activitatea Ei va corespunde 
tradiţiilor savante ale familiei de Wied. în cin­
stea căreia sunt citate operele filosofice aie 
tatălui prinţesei şi operele de ştiinţe naturale 
ale nrintului Max de Wied. 
Domnitorul răspunde printr'o cuvântare pli­
nă de avânt: Sfinţirea Universităţii este pen­
tru Dânsul o îndoită serbătoare, având alătu­
rea de Dânsul pe Doamna ţării, care delà în­
ceputul vieţii Sale româneşti poate să ia parte 
la sfinţirea unui templu a1 ştiinţei! — Amân­
doi speră că din acest templu vor porni raze 
de lumină, cari vor lumina tara întreagă. Nu­
mai lumina ştiinţei poate lămuri problemele 
prezentului, arătând cum se pot aşeza temeliile 
puternicei pentru un viitor mai senin şi mai fe­
ricit, însemnătatea statelor şi naţiunilor se 
poate măsura numai după gradul culturei lor; 
mintea mişcă materia nu numai pe tărâmuil 
material, ci şi ne tărâmul intelectual şi social; 
— întreaga putere a unui popor creşte în mă­
sura desvoltării sale intelectuale! 
Domnitorul aminteşte apoi de fondatorii 
S'ar dovedi din nou că partidul naţional 
românesc nu numai nu doreşte să creieze 
greutăţi politicei noastre externe, dar este un 
factor serios de muncă pozitivă, un sprijin 
preţios al monarhiei, deşi, vai persecuţiile ce 
îndurăm l'ar îndritui să fie un element de o-
poziţie anarhică şi distrugătoare. 
primelor scoale în România şi apelează la toţi 
cei de faţă să nu uitei, că deşi în locul căsuţei 
de odinioară s'a înălţat un pal'at, — învăţămân­
tul superior, căruia s'a închinat palatul, este 
de-abia la începutul desvoltării sale şi numai 
de-acum începe adevărata chemare a corpului 
didactic; profesorii sunt datori să fie adevăraţi 
preoţi ai ştiinţei, trezind în sufletele noilor ge-
ratii focul credinţei în ideal. Pentru atingerea 
ţintei acesteia Domnitorul făgăduieşte din toa­
tă inima sprijinul Său şi al Doamnei. Puterea 
ce I-a încredinţat-o voinţa naţională o va în­
trebuinţa pentru răspândirea culturei în ma­
sele poporului şi numai pe lumina acestei cul­
turi va sprijini puterea Sa! 
Un banchet, la care iau parte 100 de per­
soane, încheie festivitatea. Pe masă, în faţa pe-
rechei princiare, este reprodusă Columna lui 
Traian, încununat cu flori — simbol de noua 
înflorire a vechei naţiuni. Rectorul închină în 
sănătatea Prinţului şi Prinţesei, iar Prinţul în 
sănătatea profesorilor. 
După banchet se vizitează colecţiile de ar-
cheoi'ogie şi ştiinţe naturale; Printesa se inte­
resează îndeosebi de Tesaurul delà Pietroasa, 
comoară de aur descoperită lângă Buzeu pe ia 
mijlocul veacului, datând probabil din timpul 
Goţilor. 
17/29 Dec. Ziua de naştere a prinţesei; Ea 
împlineşte astăzi 26 de ani. Multe şi bogate bu­
chete de flori îi exprimă omagiile de obşte; 
graţiile Ei au cucerit inimile tuturora. 
Lupta contra 
Arad, 13 Septemvrie. 
In zilele din urmă se puteau ceti în gazetele 
ungureşti două ştiri de mare importantă pentru 
noi. Anume, într'un interview acordat unui gaze­
tar de cătră d. ministru de culte Jankovich, ace­
sta la întrebarea că adevărat e că guvernul ar 
avea de gând să abioge legea lui Apponyi, a răs­
puns că despre aceasta „nu ştie nimic". A doua 
că E. S, mitropolitul Meţianu s'a dus la Buda­
pesta ca să se înţeleagă cu căpeteniile politice 
ungureşti şi să facă o pace, intre condiţiile că­
reia e şi abrogarea, respective neaplicarea faţă 
de R.omâni a dispoziţiilor jignitoare ale acestei 
legi. 
Aceste două ştiri par a se contrazice, pe de o 
parte, pe de alta însă par a se întregi. Pentru 
un moment aceasta e insă indiferent. 
Pe noi, ne surprinde că d. ministru zice că 
nu ştie niunie de abrogarea legii din chestiune. 
Cum? d. ministru nu trăieşte în ţara aceasta, ca 
să ştie că de şase ani noi neîntrerupt cerem şter­
gerea acestei legi? D-sa nu se informează nici 
odată despre ceeace se scrie în presa noastră 
cu mai multă stăruinţă? D-sa nu ştie că la mi­
nister s'a înaintat din partea congresului naţio­
nal bisericesc gr.-or. rom., care reprezintă aproa­
pe două milioane de suflete româneşti, o cerere 
ca această lege să se şteargă? Dacă d-sa nu 
ştie „nimic" din câte se petrec în aceasta direc­
ţie în sânul poporului nostru, trebuie să ne facem 
o idee foarte ciudată despre d-sa şi să aşteptăm 
foarte puţin bine delà d-sa. 
Aceste gânduri ni-au trecut prin minte la ce­
tirea celor două ştiri. Dar ele ni-au fost curmate 
prin o comunicare, care ni s'a făcut şi care ne-a 
umplut de durere şi de cele mai revoltătoare 
resentimente. Anume ni se afirmă că eonsistorul 
mitropolitan din Sibiiu, din motive neînţelese, 
nici până în ziua de astăzi n'a satisfăcut îndato-
rirei primite delà congres, în Oc tom vrie 1912, 
legii Apponyi. 
• de a cere delà ministru ştergerea legii lui 
! Apponyi. Ştirea aceasta ne-a revoltat, mai ales 
dupăce ni-am adus aminte însufleţirea cu care 
congresul a votat moţiunea din chestiune. Ne 
aducem aminte cum, după propunerea făcuta de 
comisiunea şcolară a congresului, s'a sculat ne­
norocitul călugăr delà Oradea-mare să o com­
bată, şi cum a trebuit să-i amuţească îndată gla­
sul de cobe şi să declare că şi el, Mangra e pen­
tru propunerea aceasta, care s'a primit apoi cu 
unanimitate. 
Noi credeam că protestul congresului îl va fi 
adus cnsistorul mitropolitan imediat la cunoştinţa 
ministrului, când colo iată pe d. ministru că de­
clară că nu ştie nimic despre vre-o ştergere a 
legii şi iată că din isvor demn de credinţă, ni se 
afirmă că protestul nici nu s'a făcut, deşi a tre­
cut aproape un an întreg de când reprezentanţa 
cea mai înaltă a bisericei a hotărit ca organul 
ei să-l facă. 
Se naşte întrebarea: Ce l-o fi determinat pe 
consistor la o atitudine atât de laşă şi de echi­
vocă şi la neîmplinirea unei porunci primite delà 
congres? 
Dacă a fost vorba ca să fim laşi, de ce sa 
mai hotărit lucrul în congres? De ce nu s'a tre­
cut peste el, — de ce s'a făcut acolo atâta parada 
de vorbă? Pentruce să îmbete o lume cu apă 
rece? Aşa se lucrează în corporaţiunile noastre 
bisericeşti într'o vreme, când legile ungureşti 
ne omoară sufletele şi când sufletul românesc, 
cu ultima lui energie, cere să fie condus din partea 
celor delà cârmă, cu toate puterile de care mai 
dispunem ? 
Cerem iîn acest punct lămuriri din partea Ex. 
S. mitropolitului. 
Cu acest prilej împrospătăm următoarele 
cuvinte ale dilti N, lor g a scrise despre congre­
sele şi despre sinoadele noastre, cari cuvinte ne 
par astăzi de o actualitate deosebită: 
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Declaraţiile ciudate ale ambasadorului ro­
mân la Viena d. George Mavrocordat. O foaie 
de bulevard din Budapesta („Az Es t" ) publică 
o convorbire ce ar fi avut-o corespondentul ei 
din Viena cu ambasadorul român din acel oraş. 
d. George Mavrocordat. Excelenta S a domnul 
ambasador ar fi declarat următoarele: 
— România şi-a dat totdeauna silinţa sa tră­
iască în cele mai bune relaţii cu Austro-Ungaria. 
Aşa va urma şi în viitor, cu atât mai vârtos, deoa­
rece e conştie despre faptul, că ambele state au 
lipsă unul de altul. Soartea Românilor din Ungaria 
pe noi ta Viena nu ne prea interesează. E natura], 
că ei ne interesează ca oameni, cum adecă se fe­
ricesc aceşti Români .Peste tot afacerile româneşti 
din Ungaria le are in grija sa consulatul din Buda­
pesta. Aci ar aparţine şi chestia înfiinţării unor con­
sulate noui, despre cari au scris ziarele ungureşti, 
dar despre cari eu nu ştiu nimic. Chestia Românilor 
din Ungaria e o chestie internă a Maghiarilor şi 
astfel ea absolut nu este potrivită pentru a produce 
conflicte internationale. 
— Repet, relaţiile noastre cu monarhia sunt 
excelente şi avem motive a crede, că sunt şi dura­
bile. Ambele părţi dovedesc cea mai desăvârşită 
bunăvoinţă, care garantează amiciţia. Vezi bine, 
asta nu va să zică vre-o răceală din partea noasuă 
fată de Rusia. Suntem şj cu Rusii în excelente 
relaţii. Loialitatea politică a Rusiei a întâmpinai 
cea mai expresă simpatie a României. S'a făcut 
concesiunea, ca în bisericile române din Basarabia 
serviciul divin să fie oficiat în iin;ba românească, 
ceea ce a majorat în măsură considerabilă simpa­
tiile ruseşti ale poporului român. 
— Tot astfel ţinem să fim in prietenie şi cu sta­
tele mici, cari ne împrejmuiesc. Cu Serbia ne-ain 
înţeles totdeauna foarte bine şi acum relaţiile noa­
stre economice se vor întări şi mai mult cu Serbia 
mărită. Ne bucurăm de bună înţelegere şi cu Bul­
garia, Turcia şi Grecia. 
— Alianţa balcanică acum nu mai există. Astfel 
nici noi nu putem face parte din ea, dar este atât 
interesul nostru, cât şi al balcanicilor, ca să trăim 
în bune relaţii. 
— Acum ne ocupăm de organizarea noului no­
stru teritor. Problemele sunt multe şi grele, la 
rezolvirea lor factorul decizător este parlamentul. 
— Constituţia noului teritor probabil va fi alta, 
decât cea a Românieti. Verosimil altele vor fi şi 
principiile de guvernare. Va fi împărţit în două cir-
cumscripţiuni. 
— Greutăţile cele mai mari le vom avea din 
punct de vedere constituţional. In Bulgaria e su­
fragiul universal, România are un sistem deosebit. 
Sistemul acesta nu se va putea aplica pe teritorul 
cel nou. Acolo verosimil alegerile se vor face pe 
8ă nu vin ziseump, dar să târguieşti ieftin". 
Acesta este secretul succesului nostru. 
Oui ii trebniesc dar 
mobile frumoase, ieftine 
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baza principiilor de mai nainte. O altă problemă e 
chestia evreiască... 
Excelenţa Sa d. ambasador vorbeşte apoi despre 
planurile economice ale României şi termină lungul 
său interview prin cuvintele: 
— Viitorul României e: pacea. Toţi au datorhrţa 
a o susţinea. 
Nu voim a discuta acum nici excesul de deli­
cateţă şi prevenire a Excelentei Sale, când stă 
de vorbă cu jidănaşul delà „Az Est" din Buda­
pesta şi nici nu suntem curioşi a şti, dacă Exce­
lenta Sa ar fi oferit aceeaş amabilitate unui biet 
gazetar român dintre aceia, a căror chestie nu-l 
interesează pe Excelenţa Sa. Trebuie cu toate 
acestea să facem întrebarea, dacă întfadevăr 
Excelenţa Sa a făcut declaraţiile Sale referitoare 
la chestia românească din Ungaria întocmai aşa, 
cum ele sunt reproduse în ziarul din Budapesta. 
Nu putem anume crede, că Excelenţa Sa a putut 
rosti asemenea prostii. Drept aceea aşteptăm 
clarificarea chestiei, ca să ne putem spune şi noi 
cuvântul definitiv. 
* 
România şi tripla alianţă. „Mişcarea" din laşi 
publică un prim-articol sub titlul „România şi 
tripla alianţă" în care spune, între altele, ur­
mătoarele: 
Dintre toate statele Europei, unul singur va 
putea să-şi spuici cuvântul într'un conPiet eu­
ropean: România. Modul cum s'a prezentat ar­
mata română în ultima campanie a atras atenţia 
intregei Europe asupra noastră. Noi suntem sin­
gurii cari he-am păstrat puterea armatei noa­
stre, singurii cari n'am ieşit zdrobiţi din conflic­
tul balcanic. Tripla alianţă are tot atât de mare 
nevoie de noi ca şi tripla înţelegere şi încercă­
rile de a ne atrage înspre ei a celor două gru­
puri ale puterilor europene sunt cu atât mai 
presante, cu cât intervenţia noastră poate fi 
mai decisivă, şi cu cât conflictul general euro­
pean pare mal apropiat. 
Care va fi politica viitoare a României? 
Pentru noi nu poate încăpea îndoială în acea­
stă privinţă. 
Motivele puternice cari ne-au făcut să gravi­
tăm timp de treizeci de ani în jurul triplei alianţe 
rămân tot atât de decisive. Continuăm să fim o 
insulă între Latini în mijlocul unui ocean de 
Slavi, şi pericolul slav tot atât de periculos pen­
tru Germani ca şi pentru noi, continuă să ne u-
nească. Nerecunoştinţa diplomaţiei austro-un-
gare, nu a Austriei, a fost complect compensată 
de prietenia caldă şi leală pe care ne-a arătat-o 
Berlinul. Prin forţa lucrurilor vom continua să 
gravităm în jurul triplei alianţe, căutând să tra­
gem toate avantajele posibile din situaţia noa­
stră. 
Austro-Ungaria se pare că a început să în­
ţeleagă că politica de desnaţionalizare şi de a-
suprire poate să-i fie fatală în conflictul cu Ru­
sia. Proba cea mai simţitoare a acestui lucru a 
avut-o astă iarnă. 
Curentul pentru o Austrie federală devine 
din ce în ce mai puternic în monarhia vecină şi 
diriguitorii politicei ei, încep în fine să vadă în 
ea salvarea Austriei. 
In ori ce caz e de dorit ca pe viitor dirigui­
torii politicei noastre să fie mai plini de solicitu-
tidine pentru cele patru milioane de Români din 
Ungaria. Graţie puterei militare pe care am ară­
tat-o, şi nevoiei pe care o are tripla alianţă rfe 
prietenia noastră, le va fi uşor să îmbunătă­
ţească soarta fraţilor noştri din monarhia ve­
cină şi să le capete poate chiar drepturi egale 
cu ale Ungurilor şi ale Germanilor". 
* 
Chestia Berchtold. Ziarele oficiale, cari stau la 
dispoziţia ministerului nostru de externe, tot a-
firmă încă, că contele Berchtold nu numai că stă 
în graţie la monarh, ci se bucură şi de încrederea 
neclintită a moştenitorului de tron. Dar ele totuş 
nu mai îndrăznesc a păşi împotriva ştirilor, cari 
vestesc tot mai categoric iminenta retragere a con-
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telui Berchtold, cu acea energie, cu care au apă» 
politica noastră externă. i 
Nu mai există de altcum nici o îndoială, că zill 
actualului regim de pe Ballplatz sunt deja ti 
mărate şi nu se mai poate nega nici aceea, I 
deodată cu retragerea contelui Berchtold îşi i 
afla sfârşitul şi activitatea elicei, care îl îneci" 
joară pe actualul ministru de externe, şi care 1 
validitat într'un chip atât de fatal mai cu sea l 
prin informaţiunile, ce le-a plasat în publiciştii 
şeful biroului de presă d. Kánya, din ministerul I 
externe. De sine înţeles e irelevant că oare I 
Kánya dispare deodată cu şeful său sau va fi ii 
eut inofensiv, fiind numit ministru plenipotenţil 
la curtea din Scandinavia, de care nu ne l e » 
nici un interes vital. I 
In ce priveşte numirea urmaşului contelui Berci 
told, părerile sunt încă diferite. I 
Unii se intrepun pentru numirea lui Mérey I 
urmaş al contelui Berchtold. Despre actualul a » 
basador Ia Quirinal se afirmă adică, că ar a v e a » 
zel de muncă şi o iscusinţă diplomatică mai mal 
decât contele Berchtold. Se poate, că d. Mér» 
să se deosebească în privinţa aceasta de conte! 
Berchtold ,care a fost expus surprinderilor c e » 
• mai penibile nu numai în urma comodităţii şi m 
păsării lui, "ci şi în urma naturei exclusiviste şi» 
neexperienţei lut. 1 
Dar dacă d. Mérey ar şi dispune de calităţi, cal 
l'ar face mai apt de cum e contele Berchtold pentl 
conducerea afacerilor externe ale monarhiei, ton 
nu se poate crede că el va schimba în mod esel 
tial sistemul dominant în ministerul de externi 
Din cauza aceasta întâmpină ştirile despre candid! 
tura contelui Ottokar Czernin la ,postul de m i i 
stru de externe un interes cu mult mai mare, cal 
după discursul acestuia, ţinut în casa magnatul 
austrieci, despre legătura strânsă ce trebuie să I 
xiste între politica externă şi internă, se va putl 
aştepta, cu drept, că el în calitate de ministru dl 
externe va păşi cu un program desăvârşit şi cu rol 
mirea lui va urma o schimbare radicală în con dl 
cerea afacerilor externe ale monarhiei. I 
Prin declaraţiile amintite el a dovedit, că a rJ 
cunoscut adevăratul rău, care roade la temelii 
monarhiei şi am putea spera astfel că prin numiri 
lui ar ajunge un om potrivit în fruntea ministerul! 
de externe. I 
I 
Guvernul coaliţionist in contra deputatului HeJ 
czeg Ferencz. Cetitorii noştri cunosc afacerea dJ 
putatului Herczeg Ferencz încă de pe timpul all 
gerii a doua a lui Tisza la Arad. într'o vorbire asi 
Herczeg spusese, că membrii fostului guvern col 
liţionist trebuie să caute pe adevăraţii panamişti 1 
rândurile lor. De atunci mereu s'a discutat chesti 
ce vor face membrii fostului guvern coaliţionist il 
faţa acestei acuze? In sfârşit ieri la orele 11 a. na 
s'au adunat membrii guvernului coaliţionist în pa 
latul contelui Iulitt Andrássy din Buda, ca să J 
ducă o hotărâre în chestie. Au fost de faţă Alei 
Wekerle, Francise Kossuth, contele Apponyi, Dai 
rányi Ignácz, contele Zichy Aladár, secretarii dl 
stat contele foan Hadik, Désy Zoltán, Tóth Jánol 
Bolgár Ferencz, Szterényi si Mezössy Béla. Dini 
tre foştii miniştri au lipsit Günther Antal şi croal 
tul Josipovich. I 
Câteva minute înainte de amiazi Alexandri 
Wekerle s'a dus cu automobilul lui Szterényi li 
banca „Egyesült Fővárosi Takarépénztár" undi 
l'a vizitat pe Albert Berzeviczy, pe care l'a rugai 
să ceară delà Herceg Ferenc textul original al voij 
birii lui din Arad. Wekerle s'a reîntors apoi dupj 
20 minute iarăş în palatul contelui Andrássy. 
Berzeviczy i-a adus !a cunoştinţă lui Wekerll 
mai târziu, că Herczeg Ferencz nu-i poate pune lj 
dispoziţie textul original decât numai în cursul zi 
lei de azi. Astfel membrii guvernului coaliţionia 
au hotărît ieri să se întrunească azi după amiazi li 
orele 4, tot în palatul lui Andrássy. La conferind 
de azi n'a luat parte Francise Kossuth, care a ple 
cat la Soit. Hotărârea luată azi de foştii membri ai 
guvernului coaliţionist încă nu e cunoscută. ! 
Chiar în interesnl Ini propriu. 
Alegere mare în tru 
souri pentru mirese, 
Vânzare în rate fără 
„Dar aici (în sinoade şi in congrese) nu se 
vorbeşte. Trec, într'un foşnet sfios de anteree, 
într'un îngânat de cântări rituale, într'un fugar 
nour de tămâie adunările Bisericilor româneşti 
din Ungaria. Cei cari iau parte la dânsele se în­
torc fără să fi avut altă mulţămire decât că, la 
votul pentru cutare situaţie dorită de mulţi, a 
ieşit candidatul lor. 
Şi e un semn de mişelie acesta. îndrăznelii 
întemeiate pe drept numai frica abdicării de sine 
îi poate pune hotar do scădere. Cel dintâi hotar 
care se retrage în urmă e un îndemn la încălcare 
din partea duşmanului. E mai bine să arunci un 
martir dincolo de marginile dreptului decât să 
asiguri nişte părăsiţi dincoace de dânsul. (Vezi 
„Neamul1 Românesc Literar", 1910 pg. 595) . 
Da, e un semn de slăbiciune acesta! Şi slăbi­
ciunea e şi mai mare când totuş se vorbeşte, pen­
tru ca în schimb să nu se facă nimic, ci să ră-
mâie numai lumea în credinţa că s'a făcut ceeace 
trebuia să se facă, şi când, printr'o astfel de 
procedură se demoralizează lumea şi se com­
promite o idee, pe care cei mai mulţi o cred in­
dispensabilă' pentru neam. 
Duminecă, 14 Septemvrie» 1913. „R O M Ä N U L" Pag. 5. 
Situaţia politică Internă în Austria. Primul mi­
nistru contele Stiirgh a declarat în zilele trecute în 
mod autoritativ, că despre convocarea Reichsra-
thului înainte de sfârşitul lui Octomvrie nici vorbă 
nu poate fi. De fapt începerea sesiunei de toamnă 
a parlamentului nu are nici un scap, luând în con­
siderare stările politice încă nelimpezite. Situaţia 
din Boemia nu e nici decum favorabilă pentru o ac­
tivitate a Reichsrathului, iar situaţia în clubul polon 
devine din zi în zi tot mai neplăcută, ne mai luând 
în considerare că până când chestia reformei elec­
torale în Galiţia nu va fi rezolvită, în to,t cazul tre­
buie să ne aşteptăm Ia o obstrucţie din partea Ru­
tenilor. Intre astfel de împrejurări în şedinţele par­
lamentului nu se va putea desvolta o activitate o-
biectivă, ci ele vor fi numai nişte hărţuieli po­
litice şi nationale dintre diferitele partide şi frac­
ţiuni politice. In cât priveşte problema boemă, nu e 
secret că atât Germanii cât şi Cehii n'au nici o 
speranţă că nouile tratative pornite de guvern în 
scopul unei împăcări între aceste două naţiuni vor 
duce la un rezultat pozitiv. Suspendarea autono­
miei boeme pe un timp îndelungat nu o doresc 
nici Germanii nici Boemii. In ambele tabere se 
speră că guvernul va afla oarecum un expedient, 
punând la cale o mică lovitură de stat şi octroând 
unele puncte, cari prin tratative hu pot fi rezol 
vite. împotriva acestei violentări a constituţiei de 
sigur se vor ridica proteste, dar aceste vor amuţi 
încurând şi fiecare va fi bun bucuros că a ieşit din 
impasul în care au ajuns. Şi acest lucru ar avea 
şi un alt avantaj: s'ar crea condiţiile necesare 
pentru instituirea unui minister în întregime sau 
cel puţin de jumătate parlamentar. 
* 
Convocarea dietelor provinciale în Austria 
„Wiener Zeitung" publică în numărul său de 
azi patenta împărătească prin care se convoacă 
dietele provinciale: în Salzburg pe 17 Septem­
vrie, în Austria de jos, Tirol şi Voralberg pe 23 
Septemvrie, în Craina pe 24 Septemvrie, iar în 
Gör-z şi Gradisca pe 1 Octomvrie. Pentru dieta 
din Galiţia nu s'a luat încă nici o hotărâre. 
După o telegramă din Viena în cercurile par­
lamentare se afirmă că Reichsratul va fi con­
vocat pe 15 Octomvrie. 
* 
Neînţelegeri între Cehii radicali şi Cehii tineri. 
Ieri s'a ţinut în Praga adunarea plenară a deputa­
ţilor cehi din Reichsrath şi a foştilor deputaţi cehi 
în dieta provincială boemă. Adunarea aceasta con­
vocată cu scopul ca partidele cehe să iee o atitu­
dine fată cu tratativele pornite din nou de către 
guvernul austriac pentru împăcarea Cehilor şi a 
Germanilor, a avut un decurs foarte agitat. Comi­
siunea politică permanentă a partidelor cehe a pre­
zentat adunării o rezoluţie în care se declară că 
partidele cehe îl fac guvernul responsabil pentru 
toate măsurile îndreptate împotriva autonomiei pro­
vinciei precum şi pentru instituirea comisiei admi­
nistrative în Boemia şi în consecinţă partidele cehe 
îşi menţin libertatea de acţiune în viitor. Totodată 
li se lasă la dispoziţie deputaţilor cehi a întreprinde 
într'un moment favorabil paşii decisivi împotriva 
guvernului şi să fie conduşi numai de situaţia 
creată în Boemia prin intrarea în activitate a co­
misiei administrative. 
Deputaţii tineri cehi s'au declarat însă împo­
triva acestei rezoluţii. După o discuţie vehementă 
şi scene tumultuoase s'a ales un comitet de redac­
tare, care să modifice textul rezolutiunei conform 
dorinţei cehilor tineri. Cehii tineri au cerut apoi ca 
în rezoluţie să se adopteze un pasaj în care să se 
spună că ei sunt aplicaţi la reluarea tratativelor de 
împăcare sub condiţia respectării egalei îndreptă­
ţiri şi a integrităţii regatului boem. 
Cehii radicali s'au exprimat împotriva adoptă­
rii acestuj pasaj şi astfel după o nouă discuţie a-
gitată, cehii tineri au părăsit sala, iar adunarea a 
primit rezoluţia în textul ei original. 
Delà adunarea aceasta au absentat social-de-
mocratii şi naţionaliştii catolici cehi. 
* 
Partidul lui Andrássy. In palatul din Buda 
al .con teii ui Iuliu Andrássy s'a ţinut azi înainte 
de amiazi mare sfat,la care au luat parte con­
tele Iu'Iiu Andrássy, Diarányi Iános, contele Ha­
dik Iános, contele Ştefan Bethlen, Désy Zoltán, 
Mezőssy Béla, Gál Sándor (fostul preşedinte 
al camerii după abzioerea lui Justh), Bolgár Fe-
rencz, Szterényi Iózseí, Springer Ferencz şi 
Barcsay Andor. Şedinţa de constituire a noului 
partid se ţine mâne Duminecă la orele 11 a. m, 
Discursul de inaugurare îl rosteşte contele Iuliu 
Andrássy, iar programul noului partid îl va 
desfăşura GavriiI Ugron. Seara se va da un 
mare banchet în şalele delà Hotel-Royal. Co 
mitetül de executivă nu-1 va alege congresul. 
ci-1 va institui o donîerenţă, la care vor lua 
parte numai membrii parlamentului, deputaţi şi 
magnaţi. 
Faptul, că mulţi independişti îşi .părăsesc par 
tidul şi trec în tabăra lui Andrássy indispune 
toarte mult pe conducătorii partidelor 48-site 
(Unii dintre aceşti conducători, oe e drept, mas 
chează o indiferentă rău plasată în această che 
s ti une. Astfel contele Károly Mihály, adevăraţii 
cap al partidelor independiste, într'un ziar de 
seara din Budapesta declară, că nu simte nici o 
invidie faţă de noua formaţiune politică, ci dim 
potrivă crede, că noul partid a fost foarte nece-
sar, deoarece acesta nu va exploata dualismul în 
interesele sale înguste de partid, ci-şi va între­
buinţa toată puterea în interesul naţional al Ma­
ghiarilor. Speră că partidul lui Andrássy va lupta 
alături de celelalte partide opoziţioniste în con 
tra guvernului contelui Ştefan Tisza. 
In preajma discuţiilor pornite din prilejul con­
stituirii noului partid oea mai importantă, pu 
tem spune cea mai simptomatică este declaraţia 
contelui Iuliu Andrássy, pe care a făcut-o dânsu 
tocmai unui redactor din Budapesta. Contele Iu­
liu Andrássy află, că tragedia partidului 67-ist 
a fost şi este 'faptul, că acest partid s'a depărtat 
de principiile politice ale înţeleptului Francise 
Deák, care cu drept cuvânt este privit ide părin­
tele partidului 67-ist. „Nu eu am devalvat par-
tidul 67-ist" — încheie Andrássy — „ci aceia, 
cari prin aplicarea forţei brutale, prin ilegalitate 
şi banii pentru sare au revoltat opinia publică a 
ţării în contra acestui partid, a căror politică 
culminează, în credinţa, că politica 67-istă nu se 
poate face decât cu mijloacele detestabile". 
Cronica din Paris. 
— 11 Sept. 
Naţionalismul lui Raymond Poîncaré. 
— Cum trebue să ne iubim patria. 
Am scris de multe ori şi demult în aceste co­
loane, că venirea la putere a lui Raymond Poin-
caré a inaugurat în Franţa o eră de naţionalism 
proaspăt, şi luminat. Pe zi ce trece, nota aceasta 
se accentuiază. Naţionalismul preşedintelui Repu-
blicei imbracă forme armonioase şi se manifestea­
ză cu o netăgăduită înţelepciune. El nu este stri­
dent şi gălăgios. El nu complică iubirea de patrie 
şi de neam cu ura a tot ce e strein. El nu se dedă 
Ia demonstratiuni naiv sentimentale, şi nu se ex­
primă prin vorbe mari. In diplomaţie, d. Poincaré 
a ştiut să împace întotdeauna ideia de demnitate 
a Franţei cu iubirea de pace. In politica internă, 
deasemeni, dsa se fereşte de acel sectarism repu­
blican, înflăcărat şi îngust, cu care ne obşnuiseră 
de vre-o două-zeci de ani încoace cei mai mulţi 
dintre oamenii politici ai acestei ţări. Raymond 
Poincaré nu refuză, ca atâţia alţii, titlul de Francez 
şi de patriot la tot ce nu e republican. 
Altfel înţelege el iubirea de patrie şi cultivarea 
virtuţilor tradiţionale. In momentele de faţă, pre­
şedintele Republicei este pe calea de a da o splen­
didă pildă de naţionalism. D. Poincaré a între­
prins oficial o escursiune în interiorul Franţei. El 
vrea să cunoască prin ochii săi întreaga provin­
cie, de la centrele mari şi importante până la cele 
mai obscure regiuni, delà şoselele vicinale până la 
modestele cărări cari străbat împrejurimile oraşe­
lor şi satelor. Exemplul lui Raymond Poincaré 
este plin de învăţăminte. Prin călătoria sa, el dă 
să se înţeleagă că pentru a fi bun patriot trebue 
mai întâi să-ţi cunoşti ţara, ca astfel s'o ştii iubi. 
Regiunile cari o compun, oamenii cari o locuesc, 
fluviile, mările şi munţii, duioasele biserici şi glo­
rioasele ruine, diferitele porturi ale provincialilor, 
localităţile celebre prin vre-o dată mare a trecutu­
lui, centrele industriale ori agricole — toate câte 
formează în sfârşit o patrie, trebue să le cunoa­
ştem pentru a le iubi, şi să Ie iubim pentru a le 
apăra cu preţul sângelui nostru. Iată rostul turis­
mului dlui Poincaré şi sensul cuvântărei pe care 
a ţinut-o ieri în Limoges, unde se află în ziua când 
scriu aceste rînduri. Un patriot este şi un soldat; 
şi când ţara îl chiamă ca s'o apere, entusiasmul lui 
va fi înflăcărat şi spiritul de sacrificiu mai solid, 
când cuvântul patrie nu va fi pentru el o vorbă 
goală, ci o serie de imagini duioase şi văzute: 
străzi de oraşe şi drumuri umile de sate, câmpii 
mănoase şi munţi sterpi şi maiestoşi, amurguri 
blânde oglindite în lacuri, clar de lună peste rîuri 
şi vâlcele, ţărani şi ţărance în costumuri patriar­
hale, ruine antice şi pitoreşti... $i delà prezent 
gândul lui se va înturna înspre trecut, la atâtea e-
venimente glorioase ori triste, pe cari strămoşii 
lui le-au săvârşit prin locurile bătătorite de el, sub 
cerul radios al sudului cald, ori sub norii cenuşii 
al nordului sever... Iată scopul călătoriei lui Ray­
mond Poincaré prin provinciile franceze. 
O aventură a lui Scherlok Holmes. 
Să nu dispreţuim cu exces romanele poliţie­
neşti. Ele sunt astăzi în epoca noastră pozitivă şi 
realistă, un ultim refugiu al imaginaţiei populare 
Şi mai ales, să nu taxăm de imposibile prodigioa­
sele aventuri ale unor Lecoq, Sherlock Holmes şi 
Arsène Lupin. Aventuri de acest fel au loc şi în 
viaţa reală. Afacerea colanului de perle care pa­
sionează în aceste zile opinia publică din Franţa şi 
din Anglia, e o dovadă a acestei afirmări. 
Cunoaşteţi poate istoricul acestei fantastice 
întâmplări. Un bijutier parizian a trimis unui giu­
vaergiu londonez, în pachet poştal recomandat, un 
colan de perle în valoare de trei milioane şi jumă­
tate de franci. Pachetul a sosit într'adevăr adre­
santului; dar, cu toate că părea intact, cu toate 
că timbrele şi ştampilele poştei nu prezentau nici 
un viciu, el nu conţinea decât... bucăţi de zachăr, 
formând greutatea exactă pe care ar fi trebuit 
s'o aibă colanul de mărgăritare. 
Vă închipuiţi că acest furt îndrăzneţ a făcut 
senzaţie. Cercetările poliţieneşti au început numai 
decât. Ele au stabilit mai întâi cu stricteţă că pa­
chetul expediat din Paris a conţinut într'adevăr la 
trimitere preţioasa podoabă, şi că bijutierul londo­
nez a găsit într'adevăr bucăţi de zahăr în pachetul 
primit. Dar nici poliţia şi nici opinia publică nu 
s'au mulţumit numai cu atât pentru a-1 pune pe 
expeditor în afară din cauză. Giuvaergiul parizian 
Salomon asigurase colanul pentru o sumă de 
3.500.000 franci. El a fost acuzat de a-1 fi sustras 
el însuşi ca să încaseze aceşti bani. Şi cum nu e-
xista nici o dovadă concretă despre acest lucru, 
el a fost lăsat în libertate, dar poliţia avea ochii 
pe el. 
Nu vă voi întreţine despre complicaţiile cari au 
urmat în cercetările poliţieneşti. Svonuri cari de 
cari mai bizare ajungeau la urechea publicului pe 
calea ziarelor. Nu de mult se anunţă într'o bună zi 
că faimosul detectiv englez Price a întreprins c 
călătorie la Berlin şi Viena, unde nădăjduia să 
pună mâna pe hoţi. In vreme însă ce imaginaţia 
noastră îl petrecea în aceste oraşe, s'a aflat de­
odată că svonul voiajului lui Price a fost o simpli 
invenţiune, răspândită cu scopul de a-i deruta pe 
deţinătorii perlelor, cari au şi fost arestaţi la Lon­
dra în număr de cinci. Faptele acestea s'au dovedi 
a fi riguros exacte. 
Ziarele londoneze şi pariziene au dat detalii asu 
pra felului cum au procedat detectivii la arestare; 
celor cinci hoţi de perle. Detaliile acestea sun 
stupefiante. Am avut, cetindu-Ie, impresia, că par 
curg pagini de Conan Doyle ori de Gaboriau. De 
ghizări extraordinare, aşteptări lungi, noaptea, îi 
umbra zidurilor Londrei, urmăriri fantastice, iat; 
cum au lucrat poliţiştii englezi. Viaţa reală n'ar< 
ce invidia imaginaţiei celei mai vii. întotdeauna e 
o întrece. Romanele poliţieneşti ne aduc doar u: 
zimbet de dispreţuitoare neîncredere pe buze, ç 
aceasta, fiindcă nu suntem în curent cu mijloacel 
cari se cheltuiesc în viaţa de toate zilele întru ur 
mărirea autorilor cutărei crime sau furt misterioi 
3acă ar descrie cineva în mod exact aventurii 
detectivilor francezi şi englezi în chestia colanuh 
de perle, şi ar da descrierii o formă de romai 
fiţi siguri, că l'am respinge cu dispreţ, ca pe o ţc 
sătura de grosieră exageraţie. Faptele însă au avi 
oc în viaţa reală. 
Iată de ce spuneam că romanele poliţieneşti me 
rită, dacă nu admiraţia, cel puţin indulgenţa noi 
strä. 
. ; - • • 
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Sărbătorirea a cincizecei aniversări 
delà apariţia poemei lui Mistral. 
In oraşul Saint-Rémy-de-Provence, sub cerul 
albastru şi soarele cald, se serbează în aceste mo­
mente cincizeci de ani delà apariţia lui Mireille. 
Bătrînul autor al nemuritoarei poeme care a fixat 
pentru totdeauna frumuseţile limbei şi ale vietei 
provansale, moşneagul Mistral, se vede aclamat de 
o tară întreagă. Serbarea aceasta capătă şi un ca­
racter oficial prin prezenta subsecretarului de stat 
Léon Bérard. Bucuria populară şi consacrarea ofi­
cială, aduc aşa dar un splendid omagiu marelui 
cântăreţ al radioasei provincii şi a locuitorilor ei. 
Odată cu Frédéric Mistral se comemorează şi 
amintirea ilustrului compozitor, care a fost Charles 
Gounod. El a pus în muzică delicioasa poemă pro-
vansală. Geniul acestor doi artişti a dat Francezilor 
un capo-d'operă admirabil, pe care ei îl aclamă 
astăzi cu un entuziasm de nedescris. 
In coloanele acestui ziar cred însă bine să ac­
centuez, mai mult decât meritele poetice ale lui 
Mistral, marile drepturi de recunoştinţă pe cari 
le are el asupra compatrioţilor săi. Lui îi datoresc 
ei că limba provansală, pe punctul de a declina, a 
căpătat un lustru nou şi strălucitor. Până la Mistral, 
orovansalii neglijau suavele accente ale -graiului 
lor popular, multumindu-se să practice mai mult 
limba franceză. Marele poet a oprit însă acest de­
zastru. El a scris Mireille. Si fixând în această 
poemă accentele suave ale graiului provansal, el a 
redeşteptat în sufletele compatrioţilor săi drago­
stea de a cultiva limba strămoşească. El a arătat 
că cei din Provansa, pot fi buni francezi şi fără 
a uita limba pe care o deţin din tată în fiu. Astăzi, 
toată Franţa sărbătoreşte această minunată acţiune. 
C. R. B. 
Cataractul patriarhului. 
Tragedia sfârşită în zilele din urmă la cata­
ractul părăului Ache vine să ne arate din nou, 
că nu există decât un singur urcuş: al cinstei 
şi sincerităţii. Bietul patriarh Lucian Bogdano-
vici cât de greu a trebuit să ispăşească trăda­
rea, poate inconştientă, a fraţilor săi în fruntea 
cărora dorea să ajungă. Ambiţios energic şi 
cumpănit, preţuit în cercurile înalte în cari se 
învârtea, preotul Sârbilor din Budapesta Lucian 
Bogdanovici credea, că demnitatea înaltă a pa­
triarhatului o poate primi din orice mână i s'ar 
oferi. A iscălit, a pactat, s'a impus şi a ocupat 
locul bătrânilor patriarhi cărora cinstea nea­
mului le-a rezervat cea mai mare distincţie, ce 
se poate da unei feţe bisericeşti. 
Atacurile ce au urmat din partea conaţio­
nalilor, după alegerea lui, le-a parat uşor fiind 
cu conştiinţa împăcată, cu sufletul plin de în­
credere în faptele, a căror săvârşire era să fie 
legată de numele 'lui. Se gândea cât de rău le 
va părea odată Sârbilor pentru atacurile ce au 
urmat la alegerea lui. A trăit mai departe în Bu­
dapesta în legătură cu cercurile cari l'au ridi­
cat, făcându-le mici concesiuni, căci concesiile 
— credea el — sunt pregătitoarele succeselor 
din viitor. A încasat şi a administrat, aşteptând 
ziua când va putea arăta naţiunei sârbeşti vre-o 
faptă care să-i spele greşelile trecutului. Dar a 
aşteptat înzadar. O desiluzie a pregătit terenul 
alteia, până când sufletul i-a rămas gol, iar prin 
atacurile duşmane, nepăzite, a sucombat auto­
nomia bisericei pe care o reprezenta. Vedea tot 
mai mult îndreptăţirea atacurilor îndreptate în 
contra sa, şi se îngrozea de împlinirea celorlalte 
puncte ale pactului prin cari ar fi nimicit biseri­
ca în fruntea căreia a păşit cu gândul să o înal­
ţe. Vârtejul ce l'a cuprins l'a desrădăcinat şi a 
cercat să fugă în lume. La băi unde toată lumea 
îşi linişteşte nervii şi-şi alină durerile sufleteşti, 
el pribegea din loc în loc urmărit de mustrările 
conştiinţei. Un Gain modern. 
Intr'o seară schimbă haina în credinţa că 
prin ea se va schimba şi mersul gândurilor, 
înainte de a purta purpura arhierească dormia 
liniştit şi singurele lui chinuri erau ale ambiţiei. 
Dorind să se scape de toate, să fie ca în alte 
vremuri, se îmbrăcă în haine lumeşti şi începe 
s ă urce dealurile din apropiere. A pribegit prin­
tre stânci şi abisuri, în întunerecul pădurilor şi 
luminişurile poenilor, fără ca să se lumineze în­
tunerecul şi golul ce se afla în sufletul Iui. Ace­
lora, cari au ceva pe conştiinţa lor, prin undu-
'lările frunzelor şi murmurul isvoarelor li se 
reamintesc păcatele. Murmurele şi undulările 
dulci nu liniştesc ci întunecă şi mai mult sufle­
tul încărcat cu păcate. 
Acolo unde spumegă apele cataractului Ache 
si-a găsit şi Dărintele episcopilor sârbeşti liniş­
tea dorită. Câteva petece de haine cu mono­
gramul L. B. , o pălărie pierdută pe hăţaşurîle 
dealului şi o învălitoare de zaharicale arată că 
Lucian Bogdanovici nu mai este printre cei vii. 
Din înălţimea dealului a lunecat în abisul cata­
ractelor săltăreţe, aşa precum din înălţimea mo­
rală la care era modestul protopop ăl Budapes­
tei a lunecat în mocirla sufletească a purpurei 
câştigată prin pactări şi subscrieri. Noi credem 
că în gândurle lui va fi avut alte intenţiuni de­
cât acele pe cari 'le-a săvârşit în scurta lui dom­
nie. Va fi fost conştiu, că nu face bine când pri­
meşte mitra arhierească în felul cum a pri-
mit'o, — şi ca un fel de scuză pentru el — admi­
tem că în conştiinţa lui îşi va fi făcut un drum 
drept pentru prosperarea bisericei a cărei păs­
torire a primit'o. încrezut în propriile sale pu­
teri se bizuia că îi va fi lucru uşor să-şi schim­
be situaţia îndată ce el e capul care conduce şi 
porunceşte. Nu-şi da seama că cinstea şi con­
ştiinţa sunt din altă materie făcute şi se frâng 
la prima îndoitură, fără să mai poată fi repa­
rate. După primul păcat a fost pierdut raiul su­
fletesc şi n'a mai putut fi recâştigat. 
El, care nu a putut lupta în contra propriilor 
sale ambiţiuni, cum ar fi putut lua lupta cu fac­
torii externi ai bisericei sale? Cine ar putea aş­
tepta ca ostaşul, care nu a putut îndura greută­
ţile unei lupte pentru adevăr împreună cu alţi 
camarazi, să poarte singur răsboiul după ce e 
făcut prisonier? Patriarhul Bogdanovici, prin 
venirea lui la putere a fost nimicit, fără ca el 
să-şi dea seama de situaţia în care se afla. Pu­
tere unui oficiu nu-i dă decât castitatea morală, 
iar în contra poticnirilor nu este decât un singur 
leac: cinstea. 
Sfârşitul ce l'a ajuns e numai încheierea so­
lemnă a vieţii începută cu visurile de mitră ar­
hierească. In istoria bisericei sârbeşti el va fi 
un punct ruşinos însoţit de un paragraf al cărui 
titlu va fi: suspendarea autonomiei bisericeşti. 
Moartea timpurie, — căutată altcum, — vine 
să-1 salveze, întrucât mai poate fi salvat. In 
viitorul apropiat l'ar fi aşteptat un act prin care 
ar da o lovitură şi mai grea bisericei încredin­
ţate lui. 
Ne gândim la sifinţii cari au păstorit bise­
rica Iui Hristos în a'Ite timpuri grele şi cari au 
murit pentru convingerile lor religioase în foc 
şi în săbii fără teamă, şi când vedem sinucide­
rea patriarhului sârbesc în undele tulburatului 
părău Ache, nu ne putem închipui să nu vie alte 
vremuri semuitoare celor de pe timpurile ade­
văraţilor patriarhi. Numai readuse timpurile de 
castitate sufleteasca, va putea biserica Mântui­
torului conduce şi mai departe sufletele credin­
cioşilor. 
Jalnica întâmplare a patriarhului Bogdano­
vici să fie de învăţătură celor ce ar voi să-i ur­
meze. Ştiut să fie călugărilor noştri că: „Ce 
i-ar folosi omului lumea întreagă, dacă sufletul 
său şi-1 va pierde?" 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 13 Septemvrie n. 1913. 
Lucruri din trecut. 
(1866—1877—1881—1913). 
N'am să mă las multă vreme de obiceiul de a 
scotoci prin lăzile anticvarilor înşirate de-a lungul 
Senei. Imj place aşa de mult să răsfoiesc cărţile, 
broşurile, ziarele îngălbenite de vreme, prăfuite de 
ani. întâlnesc nume necunoscute, şiruri de slove 
scrise şi citite de oameni cari nu mai sunt, şi po­
menind de fapte de mult trecute \şi uitate de 
mult. 
Iubesc mai ales să deschid vechile colecţii de 
ziare şi de reviste. Câte emoţii curioase încerc, 
când citesc descrierea întâmplărilor de acum trei­
zeci, patruzeci, cincizeci de ani. Cine se mai intere­
sează azi de „actualităţile" de pe atunci, cari con­
stituiau pentru atâtea minţi prezentul scump? Cine 
cunoaşte astăzi numele tipărite în josul articole­
lor, dintre cari, multe erau în acea vreme notorii 
şi câteva celebre? Câţi dintre cetitorii lor sorb a-
stăzi lumina zilei? Pulberea anilor, a uitării şi a-
cea din rafturile „buchiniştilor" se aşterne în stra­
turi dese peste slove şi hârtii. 
Intr'una din recentele mele excursiuni de-a lun­
gul cheiurilor, am dat de chipul domnitorului Ca­
rol al României, imprimat mare pe prima pagină a 
unui ziar. Era în colecţia pe 1877 a popularului Le 
Voleur, jurnal fondat prin 1827 de Emile de Girar-
din, şi continuat apoi de alţii. 
Am pus volumul de-o parte şi am răsfoit prin 
celelalte colectjuni ale aceluiaş ziar. In cea din 1881, 
am dat de un nou portret al suveranului României 
şi de trăsăturile graţioase ale reginei Elisaveta. 
Am cumpărat ambele volume, şi ajuns acasă am 
căi t cu duioşie relatarea importantelor eveni­
mente, pe atunci de o actualitate arzătoare, şi 
cari nu mai sunt astăzi decât nişte date glorioase 
dintr'un glorios trecut. Iată ce găsesc în Le Voleur 
cu No. 1068, din 21 Decemvrie 1877, adecă puţin 
timp după ce Românii luaseră Plevna: 
Prinţul României. 
Carol al României, a icărui armată sub propria Sa 
comandă a luat o parte aşa de glorioasă la luarea Plev-
nei, unde Osman Paşa a fost învins după o rezistentă 
înverşunată, aparţine casei Hohenzollern-Sigmarmgeii! 
el este ,prin urmare, vărul împăratului Germaniei. Prin­
ţul s'a jiăsout ,în 1839; el era sub-locoteueut în reg. 2 
prusian, când, In 1866 candidatura sa a fost pusă, sus­
ţinută şi acceptată de Camerile române, cari îl siliserà 
pe prinţul Alexaudru-Ion-Cuza să abdice. Cu toate re­
zistentele Porţii, prinţul, odată numit, intră cu îndrăz­
neală în noua sa patrie, îşi făcu în ziua de 22 Mai in­
trarea solemnă în Bucureşti, *şi obţinu delà sultanul 
Abd-ul-Azis, în Octomvrie viitor, învestitura provin­
ciilor Munteniei şi Moldovei. 
începutul domniei lui fu tulburată de crize parla­
mentare, de mii de greutăţi, dar în mijlocul şedinţelor 
furtunoase ale Camerei, a schimbărilor de ministere, 
şi a dizolvărilor acestor Camere, prinţul Carol se strădui 
mai ales să contopească Moldova cu Muntenia şi se 
ocupă cu activitate de reorganizarea armatei care, în 
ceasul de fată, a adus un ajutor aşa de important pu­
ternicului împărat al Rusiei. 
Chipul, care însoţeşte acest articolaş, ni-1 înfă­
ţişează pe Vodă Carol în plină tinereţe, cu barba-i 
neagră şi stufoasă, cu nasu-i acvilin, cu ochii ageri 
şi hotărâţi, dar în cari lucesc încă clarele scântei 
ale anilor care-i poartă. Dar în Le Voleur cu No. 
1253, din 8 Iulie 1881, îl găsim rege. Aceeaş faţă 
bărbătească, acelaş nas acvilin; barba însă e 
mai largă, fruntea mai luminoasă, privirea mai 
gravă şi cu o expresie de uşoară melancolie. Pe 
pagina alăturată se aşterne portretul tinerei şi 
gingaşei regine, cu gura ed dulce şi zimbitoare, 
cu ochii ei aşa de inteligenţi şi totuş candizi. 
Viitoarea mare poetă îmi rîde din cadrul ei de 
hârtie îngălbenită, cu aceeaş bunătate plină de 
Am onoare a recomanda on. public din Arad şi din provincie 
Prăvălia mea de ghete, pălării şi albituri 
precum şi totfelul de obiecte pentru modă. 
Pi 1351 
Mare asortiment In 
Rog sprijinul on. public român. Cu'deosebită stimă: 
de toamnă. 
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gratie, cu care farmecă şi azi, în castelul Peleş 
pe acei cari văd de aproape păru-i de zăpadă. 
Sub'ambele portrete, e tipărită notiţa de mai 
jos: 
încoronarea regelui şi reginei României. 
In urma evoluţiunilor îndeplinite cu .prilejul mari­
lor evenimente ale răsboiului din Orient, în constitui­
rea statelor răsăritene, principatul României a fost eri­
jat în regat. 
încoronarea noului rege, Carol I, şi a soţiei lui, prin­
cipesa Elisabeta de Wied, cu care se căsători în 1869, 
a fost celebrată acum câteva zile la Bucureşti în mij­
locul pompelor oficiale şi a bucuriei populare. 
In fata Camerei <de,putatilor ,şi a Mitropoliei s'a con­
struit o estradă de onoare pe care se urcară regele şi 
regina, înconjuraţi de un strălucit cortegiu. 
Atunci se întonă imnul încoronării; mitropolitul pri­
mat al României ceti rugăciunile, apoi li se aduseră 
suveranilor coroanele lor. 
Un amănunt curios îl constitue faptul că, coroana 
regelui e făcută din ferul unui tun luat la Plevna. Acea 
a reginei este de aur, admirabil ciselată. 
Seara, străzile Bucureştilor au fost iluminate şi pline 
de o lume veselă şi variată, în care se deosebeau stră­
lucitele costume ale diferitelor judeţe din România. 
Părechea iegală se bucură în naţiune de o mare 
popularitate. Regh.a, mai cu seamă, nu perde nici un 
prilej do a se apropia de supuşii «i. La serbătorile Mo-
şilcr. e i obişnueşte să se arate în public îmbrăcată cu 
costumul national, şi se amestecă în dansurile popo­
rului prin oraşe, şi în horele de prin sate. 
Iată ce anunţă cetitorilor săi, ziarul săptă­
mânal şi ilustrat Le Voleur în anii 1877 şi 1881. 
Mă veti întreba de ce relatez aceste lucruri aşa 
de cunoscute! Vă voi răspunde, că am încercat 
o emoţiune deosebită în fata acestei oglinde a 
trecutului. Le Voleur era o publicatiune absolut 
populară, lipsită de tendinţe politice ori sociale; 
ea era dar susceptibilă de a oglindi exact felul 
cum poporul francez considera marile eveni­
mente istorice cari hotărau pe atunci destinele 
neamului românesc — numai din Muntenia şi 
Moldova, vai! 
Si apoi, nu vă pare interesant de a compara 
rezultatele istorice din acea vreme, cu glorioa­
sele rezultate de acum? Prin 1877 numefe de 
Român începuse să fie rostit în mod avanta-
jios în bătrâna Europa. Dar cine îşi închipuia 
atunci că poporul care se scuturase abia, prin 
lupte sâng&roase, de jugul turcesc şi pe care 
marile puteri îl considerau cu acel interes sim­
patic, dar cam distrat, cu care oamenii făcuţi 
privesc la străduinţele copiilor din jurul lor — că 
poporul acesta, zic, va avea, în anul de gratie 
1913, menirea de a înlătura prin vitejia, energia 
şi prestigiul său moral, un dezastruos răsboi 
european, punând în frumoasa şi bogata lui capi­
tală, capăt unei campanii mult mai lungi şi mai 
sângeroase decât aceea pe care contimporanii 
vechiului număr de ziar pe care-1 am în fata 
mea, o considerau ca pe cel mai important e-
veniment al epocei lor? Şi cine putea să pre­
vadă prin 1877, că principatul plăpând de a-
tunci, se va transforma peste câţiva zeci de ani 
în regatul prosper, puternic, strălucit şi respec­
tat care este astăzi România? 
-..De ce n'aveti, ca şi mine, dinaintea ochilor, 
îngălbenitefe file cu chipul lui Carol I şi al Eli-
sabetei! Cu totul altfel v'ati aminti de trecut şi 
v'aţi gândi la prezent în fata prăfuitei şi bătrâ­
nei colecţii de ziare al cărei colb flutură melan­
colic în razele soarelui de Septemvrie, în fata 
acestui vestigiu material al unor ani de mult 
trecuţi, de mult uitaţi! 
Adrian Corbul. 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă 
urcare în temperatură, iar în părţile vestice în multe 
locuri ploi. [ 1 i B <i I 
Prognostic telegrafic: Vreme moderată, în păr­
ţile vestice ploi. 
Temperatura la amiazi a fost de 17 C. 
Vlaicu — mort. Ziarul era gata, când ni-a 
sosit groaznica veste. Ar fi trebuit să nimicim tot 
cuprinsul lui şi să-l umplem din nou cu vaietele 
noastre. Dar nu putem. Ni-au sleit toate puterile. 
Se lasă deci numărul acesta cum a fost gătit. 
Alături de veselia noastră pentru Orâştie, e atât 
mai strigătoare durerea, ce ne încearcă. Nici 
rí am fi în stare să scriem mai mult. Trăsnetul 
urgiei ni-a secat orice energie. 
Dormi în pace, o, dormi în pace, Tu pfânt 
martir al neamului de martiri! 
TELEGRAME DIN URMĂ. 
Târziu noaptea primim o nouă telegramă 
delà Ion, nefericitul frate al martirului nostru, 
de următorul conţinut: 
Ploieşti. — Intre Băneşti şi Câmpina delà o 
înălţime de 400 metri a căzut, aviatorul Aurel 
Vlaicu şi a murit. Ion Vlaicu. 
După orele 12 primim încă următoarea tele­
gramă din Câmpina: 
Câmpina. — Aviatorul nostru Vlaicu, făcând 
astăzi sbor cu intenţiunea să treacă Carpaţii spre 
Orăştie la Astra, cade la ora 5 lângă Câmpina, 
mort momentan. Catafalc Câmpina, întreagă ţara 
în doliu. Pregătiţi părinţii nenorociţi. 
Nedelcu. 
Ştire persoanală. P. S. Sa părintele episcop 
Ioan I. Papp al Aradului azi după amiazi a ple­
cat în părţile bănăţene ale diecezei, unde mâne 
Duminecă va sfinţi biserica cea nouă din Moş-
niţa. Luni P. S. Sa se va întoarce la Arad. 
O pagină de istorie. 2}nsb ^ e ^ tulie y - ^ 1 3 , va ră­
mâne memorabilă pentru divizia I. a cavaleriei române 
şi poate pentru întreagă armata română — căci nu ştim 
să se fi obţinut şi alte succese, de alte părţi ale ar­
matei române. 
In cele ce urmează un ofiţer din armata română 
arată în linii generale, cum s'a capturat divizia gene­
ralului Siracoff îşi a depozitului delà Ferdinandovo. 
„In seara de 4 Iulie prevăzându-se, după -informa-
ţiunile ce aveam, că a doua zi, va avea loc o luptă se­
rioasă, pentru ocuparea Ferdinandovului, s'a format 
un detaşament de descoperire, care să deschidă drumul 
diviziei de cavalerie, precedând grosul coloanei la 7—8 
klm. Detaşamentul a fost pus sub comanda colonelului 
brigadier Herăscu şi se compunea din următoarele tru» 
pe: reg. 7 roşiori, comandat de .colonelul Greceanu; 
bateria călăreată comandată de căpitanul Vasilesou şi 
mitralierele comandate de maiorul Iacobini. 
Detaşamentul a plecat din satul GroBmşiu, la orele 5 
dimineaţa, urmând defileul de.pe valea Ogusului, a că­
rei lărgime varia între 50—300 m. 
Marşul era foarte riscat, având în vedere, că nu 
aveam de loc infanterie. Totuş, înaintam cu repeziciune, 
pe drumul strâmt îşi greu. Ordinul era: să ocupăm Fe r ­
dinandovo, cu orice preţ. 
In timpul marşului, trei ştiri, delà patrulele noastre, 
ne ispuneau, că la 10 klm. depărtare de noi, o coloană 
de 12 batalioane (4 reg. inif.) ou 8 baterii, înaintează 
spre nord de Ferdinandovo, adică veneau să cadă, pe 
înălţimile din flancul nostru. Aceste ştiri aşa de ame­
ninţătoare, nu ne-au speriat de loc, >şi s'a dat ordine 
*de a se arunca în aer calea ferată şt podurile ei, pa 
unde treceam. 
La 10 klm. de Ferdinandovo, se găsea gara de lângă 
satul Molmarcevo. Neavând infanterie, cu care să sco­
tocim gara, de este sau nu ocupată, ne-am decis să o 
bombardăm şi de pe înălţimile delà estul ei, s'a pus» 
în baterie. După câteva salve 5—6 numai, clădirile gării, 
parte erau aprinse iar parte dărâmate. 
Toată valea Oigusului a răsunat de salvele bateriei 
şi efectul moral ce se urmărea, fusese atins. Pionerii 
cari veneau în urma noastră, ne-au comunicat că cer­
cetând gara, au găsit 5—6 morţi şi răniţi, şi o tunică 
do colonel de infanterie plină de sânge, dar colonelul 
dispăruse. 
In urma acestei bombardări, am continuat marşul. La 
vre-o 4—5 klm. de oraş ne-a venit ştirea că în oraş se 
găsesc aproximativ 1000 oameni de infanterie care voesc 
să se predea. Am mers înainte, şi la 2 klm. de oraş 
am aşezat tunurile în baterie, cu ţevile spre oraş, gata 
de ail bombarda, după «are am trimis pe locot. Lam-
brino, cu un pluton, să spună din ordinul .colonelului 
Herăscu, ca să vină toţi afară, 'să predea armele, căci 
altfel începem bombardarea. In timpul acesta, patrulele 
noastre, ne aduceau numeroşi prizonieri, cari-i trime­
teau înapoi. După o jumătate de oră, ne vine raportul 
că oraşul se predă şi în adevăr, începuse a se înălţa 
drapelele albe. Am înaintat şi la intrarea în oraş, am 
fost primiţi cu flori şi urale. Vre-o 1000 de infanterişti, 
în piaţă adunaţi, is'au predat şi ne-au spus că, la 3 klm. 
de oraş, se găseşte divizia cu tunuri cu tot, şi că se 
predă şi ea. 
Am avut un moment do reflexie şi apoi am pornit, 
lăsând cu cei 1000 de Bulgari, un escadron, să-l păzea­
scă. In adevăr la vre-o 3 klm. de oraş la Sud, văzurăm 
o mare de capete 5—6000 de oameni aproximativ pe 
câmpie lângă şosea, având cu ei, 3 baterii Greusot si­
stem nou cu tragere repede (12 tunuri) înhămate, iar 
mai departe, o baterie de munte (4 tunuri) sistem vechi, 
puse în baterie de deal, gata de a trage. Şoseaua era 
ocupată de mai miulte sute de care de imuniţiuni şi apro-
vizionamente. Cele 6 batalioane aveau, unii armele lân­
gă ei, pe pământ, ceilalţi le aşezase pe talazul şanţului 
işoselei. Momentul era în adevăr emoţionant. Cu 3 es-
cadroane şi o baterie călăreată, să ţii în respect o ade­
vărată armată, nu era glumă. De le-ar fi venit în gând 
să se apere şi să-şi ia armele, nu ar ifi scăpat nici unul 
dintre noi. Nu ne-^am pierdut însă calmul şi colonelul 
Herăscu, dă ordin la 2 escadroane să-i înconjoare, iar 
pe colonelul Greceanu 1-a trimis înainte să ia ofiţerii 
diviziei, cari se găseau depărtaţi la 2 klm. de trupa lor. 
S'a raportat diviziei în urmă de a veni repede, căci 
nu ştiam cum să păzim şi să escortăm atâta armată. 
f_)upă o jumătate de oră ne soseşte şi generalul S i ­
racoff, cu tot statul său major şi cu ofiţerii delà trupă, 
escortaţi de escadronul nostru. Am lăsat cele două es­
cadroane să păzească periferia şi noi am plecat cu ofi­
ţerii să-i prezintăm generalului Bogdan, care, pe o 
ploae torenţială primea defilarea diviziei noastre în 
oraş. Povestea generalului Siracoff că aveau ordine 
să se predea, nu era adevărată căci la poşta din Fer* 
dinandovo s'a capturat de ofiţerii noştri următoarele 
două telegrame oficiale şi semnate şi cari acum se 
găsesc ca documente la marele nostru cartier. Prima: 
„Rezistaţi până la ultimul om şi apăraţi Ferdinandovo 
(d-ela marele cartier bulgar cătră Siracoff) şi a doua 
delà iSiracoff cătră cartierul bulgar: şapte baterii bom­
bardează gara Mobuareno. Prin urmare, dacă trăgând 
o baterie călăreată de a noastră, Bulgarii i-a echivalat 
efectul cu 7 (baterii, ise explică de ce s'au predat. Ei 
erau convinşi că în spatele diviziei de cavalerie venea 
corpul de armată întreg îşi de aci liotărîrea trupei lor 
de a nu încerca să se supue, căci vor fi toţi omorâţi. 
După prezintarea ofiţerilor am trimis un regiment 
să aducă prizonierii, şi i-am trimis chiar în noaptea 
aceea sub comanda generalului Popovici la Donia, un 
sat aproape de Ferdinandovo. Bateriile noastre călăreţo 
au scos apoi închizătoarele şi aparatele de acţiune 
delà tununri şi arme, le-au pus în căruţele lor şi Je-am 
expediat în ţară. , 
In depozit am găsit: făină, orz, saci cu orez, ceai, 
untdelemn, brânză, pesmeţi, corturi, obiecte de pan­
sament şi 13 cămile, câteva sute de boi şi câteva mii 
de oi. întreaga divizie «s'a hrănit 40 de zile din acest 
depozit. Am dat celorlalte corpuri de armată 1000 cară 
cu proviziuni şi am trimis în ţară alte 600 care încăr­
cate. 
Un amănunt mişcător: Când cale 16 tunuri cu clier-
soanele lor, treceau prin Rahova să vină la noi, câţiva 
negustori bulgari au început să plângă. 
Si astfel se sfârşi această zi Înălţătoare pentru ar­
mata noastră .şi în special pentru divizia generalului 
Bogdan". 
Epilog Ia pustiirile potopului. Ni se scrie din 
Iabuca (lângă Vârşeţ) : In zilele trecute s'a des-
lănţuit o furtună groaznică asupra comunei 
noastre, prăpădind tot ce-i sta în cale. Paralele 
creşteau văzând cu ochii, astfel, că n'a trebuit 
să treacă nici un ceas, până ce întreaga comună 
a fost în mijlocul unui lac, de o afunzime de un 
metru şi mai mult, din apele murdare ale că­
ruia abia de se mai vedea jumătatea superioară 
a caselor. Pagubele pricinuite de acest potop 
venit pe neaşteptate, în timp de toamnă sunt 
foarte mari, dat fiind mai ales, că prin satele a-
ceste, aşa şi la noi e obiceiul, ca toate casele 
să fie clădite din pământ bătut. Astfel aproape 
toate casele de pe şes au fost surpate dimpreu­
nă cu celelalte clădiri, cauzând locuitorilor pa­
gube enorme prin stricarea grâului, aproape 
singurul izvor de traiu de prin aceste părţi. De 
pustiirea grozavă au scăpat abia câteva case 
aşezate mai la deal. Pe lângă aceasta mai con­
tribuie la năcazurile grele ale Iabucenilor şi 
faptul că reprezentanţa comunală nu se învo-
ieşte să le dea oamenilor voie să-şi zidească 
locuinţele în loc potrivit, unde să poată fi feriţi 
de acum înainte de astfel de năpăstuiri ca acea­
sta din zilele din urmă. Am dori, ca bărbaţii din 
Iabuca să înţeleagă dreptatea cauzei Iabucenilor 
satisfăcându-le cererea justă. 
Carta de vizită a lui Karlovac Vinko. Ceti­
torii noştri ştiu, că în apropierea locului, unde 
s'a întâmplat nefericirea cu patriarhul sârbesc 
Lucian Bogdanovici, s'a aflat a doua zi o cartă 
de vizită cu numele Karlovac Vinko. La început 
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se credea, — mai ales în urma opiniei comisa­
rului ministerial Paul Iovanovici — că numele 
acesta este fictiv şi din această presupunere s'a 
născut şi versiunea, că patriarhul ar fi fost 
asasinat. Acum însă enigma numelui Karlovac 
Vinko s'a desluşit. S'a constat adecă faptul, că 
Karlovac Vinko de fapt există. El e de origine 
din Spalato şi este elev de clasa a VIII-a gim­
nazială. Die prezent petrece în Lesina. Cum vi­
ne carta lui de vizită la Qastein? Faptul se ex­
plică aşa, că în vara aceasta Karlovacz Vinko 
cu mai mulţi studenţi împreună a făcut o escur-
siune şcolară şi astfel a ajuns şi la Qastein. Aici 
a făcut cunoştinţă cu un alt student. Numele a-
cestuia e Albert Breyer. E de 18 ani, blond, bi-
re îmbrăcat. Spunea că de origine e din Za­
greb, dar de 7 ani trăieşte în Francia şi în Svi-
ţera, unde şi-a conţinut studiile. Părinţii lui lo-
cuesc însă în Zagreb. Cei doi studenţi 'la des­
părţire au promis că vor coresponda. De fapt 
de atunci Karlovac Vinko i-a şi scris lui Brey er 
o scrisoare, dar acesta n'a răspuns deoarece 
la Qastein a pierdut carta de vizită a lui Kar­
lovac. Aceasta e istoria enigmaticului bilet de 
vizită: Karlovac Vinko. 
Interesul manevrelor mari belgiene e foarte 
caracteristic. Armata regelui Albert prezintă în 
actualele manevre rolul pe care l'ar avea ea în 
cazul unui răsboi franco-german. Se ştie că în­
tr'un eventual conflict între marea republică şi 
puternica împărăţie din apus, statul major ger­
man ar încerca să invadeze pământul belgian 
pentru a pătrunde în Franţa. Cu prilejul inci­
dentului delà Agadir, presa franceză a dus o 
campanie energică împotriva guvernului bel­
gian, acuzându-1 că în cazul unui răsboi el s'ar 
da de partea celui mai tare, împotrivindu-se 
numai foarte slab unei încălcări a teritoriului 
său. Scriitorii militari francezi au desvăluit ca 
o primejdie insuficientă de organizaţie militară 
a Belgiei, somând'o pe aceasta să se poarte ca 
un stat într'adevăr neutru, ori dacă nu să-şi 
dea preferinţele pe fată — în care caz guvernul 
francez ar lua măsurile necesare. Gratie acestei 
campanii Belgia s'a grăbit să-şi întărească ar­
mata, să declare hotărât că s'ar opune până 'la 
cea din urmă picătură de sânge a soldaţilor ei 
năvălitorului, oricare ar fi el. Manevrele din 
ăst an au ca temă tocmai împotrivirea la o 
invazie venită din partea Germaniei. 
Holera în Ungaria. Ştirile de azi, sosite din 
Budapesta, vestesc că în capitală holera a pier­
dut din intenzitatea, prin care produsese o a-
devărată panică nu numai în capitală, ci şi în 
tara întreagă. Conducerea oraşului şi ministrul 
de interne au luat fără amânare cele mai se­
vere dispoziţiuni pentru toate măsurile de pre-
cauţiune şi urmarea este, că azi deja în Buda­
pesta nu s'a mai ivit nici un caz de îmbolnăvire 
suspectă, ci se poate constata, că în capitală 
nu mai există holeră. Nu s'au ivit cazuri noui 
de holeră nici în Pesta-nouă, acest cuib de in­
fecţie pentru toate boalele molipsitoare. 
Cu atât mai triste ştiri ne sosesc însă în 
nordul Ungariei, unde după ştirile liniştitoare 
de ieri, azi se anunţă o majorare a primejdiei. 
In comunele Nagybegány, Szentmiklós, Vár­
kulcsa şi Zugo azi s'au ivit noui cazuri, aseme­
nea şi în Odávidháza. Cazurile de holeră, con­
form statisticei oficiale, a ajuns la cifra de 70. 
Ministrul de interne a omis şi azi un buletin o-
ficios despre situaţia holerei şi acest buletin 
constată cazuri noui în Obeose 3. Szentamás 1, 
Bács 1, Szottolár 3, Várkulcsa 1, Kisszalyva 1, 
(acesta din urmă în nordul Ungariei), Veszprém 
1, Czegléd 2, Dunapataj 1, Budapesta 1, Pesta-
nouă 1, Neuisatz 1. Care va zică, deşi nu în di-
menzii mari, totuşi holera e răspândită prin tot 
teritoriul tării. 
Azi şi din partea oraşului Arad s'au luat mă­
surile preventive. 
Ajutorarea ofiţerilor rezervişti. In legătură 
cu răsboiul balcanic se ştie că în Austro-Unga­
ria au fost chemaţi în serviciu activ mulţi ofi­
ţeri rezervişti, dintre cari apoi foarte mulţi fiind 
reţinuţi în serviciu militar luni de zile, şi-au per-
dut posturile lor civile. Ajungându-i aceasta la 
cunoştinţă, ministrul de răsboi — după cum se 
anunţă din Viena — a pornit o acţiune pentru 
ajutorarea acestor ofiţeri rezervişti rămaşi fără 
un izvor de câştig. După cum se afirmă în mi­
nisterul de răsboi se compune acum lista aces­
tor ofiţeri rezervişti. In ce chip vor fi ajutoraţi 
ofiţerii rezervişti, până acum nu se poate şti. 
Epilogul unui duel politic. Ni se scrie din 
Cluj: încă prin Iunie 1911, a apărut în „Ellen­
zék" o scurtă notiţă despre un duel politic-sân-
geros, ce a decurs aici între d. Dr. Aurel Mun­
tean adv. în Orăştie şi un proprietar din Un­
garia U. F. _____ 
Cam prin Aprilie 1913 a sosit o denunţare 
hazlie iscălită de unul Elek Pál — Seghedin, — 
la procuratura reg. din Cluj în care se descriu 
precedenţele şi decurgerea duelului, şi e somat 
procurorul să urgeze cu toată energia pedep­
sirea numai a dlui Dr. Aurel Muntean; — deoa­
rece H. F. adecă contrarul dlui Muntean a su­
ferit deja destulă pedeapsă; zăcând vre-o 9 
săptămâni grav rănit. Pretinde ca d. Muntean 
să fie cât mai aspru pedepsit, că a mai avut 
multe dueluri. 
Precedentele dueluri sunt de mare interes. 
H. F. adecă făcând cunoştinţă cu d. Mun­
tean şi aflând că acesta e Român, i-a pus mai 
multe întrebări actuale; bunăoară că ce pă­
reri are despre memorandul lui Dr. Mihu, des­
pre conferările acestuia cu contele Tisza etc. 
Apoi l'a întrebat că ce părere are despre 
Mangra? 
Mangra — răspunse d. Muntean este o fi­
gură josnică, destrăbălată; nici nu merită să fie 
amintit! 
Eu mă identific cu Mangra, — zbiară H. F. 
— şi nu permit o astfel de critică asupra unui 
patriot bun cum e Mangra. 
Dacă te identifici cu Mangra, răspunse d. 
Muntean, eşti tot aceiaşi figură ca şi Mangra; 
eu critica nu md-o revoc. 
Se vede că şi dta eşti un agitator ca ceilalţi 
în frunte ou Stroescu, — reflectează H. F. — 
ai să-mi dai satisfacţie pentru ofenza ce ţi-ai 
per más! 
Este o neghiobie şi o neorientare ruşinoasă 
a face asemănare între fleacul de Mangra şi 
între Stroescu ^care pirn fapte a dovedit că-i un 
bărbat fenomenal ! cu satisfacţia 'ţi stau la dis­
poziţie, până după amiăzi la 3 oare şi jumătate, 
că la 4 şi jumătate plec către Orăştie, etc. 
Din acest dialog reprodus din denunţarea 
lui Elek, iasă la iveală că ce aderenţi înflăcăraţi 
are călugărul fugar, între Unguri! 
Oare după repaosul de 9 săptămâni tot ace-
laş înflăcărat Mangrist e dsa H. F .? Nu cre­
dem ! 
In firul cercetării efeptuită de poliţia din 
Orăştie, Dr. Muntean a recunoscut dialogul a-
vut cu H. F. dar referitor la duel a denegat ori 
ce faslune până denunţătorul ori procurorul 
nu-1 va numi pe contrar; atunci va fasiona. 
Actul nr. 4199—1913 proc. (Cluj) conţine 
dar probe amintite referitor la „popularitatea" 
căLugărului rătăcit — în tabăra adversarilor 
neamului românesc. 
In denunţarea sa către procuror spune Elek, 
că H. F. a avut intenţiune patriotică (!), voind 
să „înveţe pe-un valah o lecţie bună." 
Dar durere, se văietă mai departe s'a în­
tâmplat, că „patriotul" a suferit înfrângere cru-
delă, şi „agitatorul" a rămas neatins. 
E interesant, că deşi denunţarea a fost în­
dreptată numai contra Drului Muntean, şi con­
trarul lui nici n'a fost numit, procurorul n'a 
respins denunţarea, ci a ordinat urmărirea. 
Ungurii şi pilotul francez Pegaud. După 
sborurile cu cari a uimit lumea (numai pe unii 
Unguri nu i-a putut de loc mişca) aviatorul fran­
cez Pegaud, a fost invitat de un impresar să 
sboare la Budapesta. Ziarele ungureşti au pri­
mit cu bucurie vestea, câteva însă au început să 
facă gălăgie pe tema că şi ei au aviatori şi nu 
le arde lor de franţuji. Dar la urma urmei bire-
voiesc şi ele să_-i aprobe venirea, dacă va da 
o parte din venit aeroclubului maghiar. 
De altcum spun Ungurii că nici nu-i lucru 
mare să sbori cu aeroplanul întors, căci doar 
genialul aviator ungur Székely întâmplător a 
sburat odată cu aeroplanul întors. (Drept are 
presa ungurească! Noi însă spunem că Szé­
kely a sburat totdeauna cu aeroplanul întors.) 
Nu-i vorbă, nici nu face să-1 punem în compa­
raţie pe vulturul Székely cu bietul franţuz Pé-
goud! 
Concurs. Tinerii universitari jromâni, cari 
doresc să fie împărtăşiţi de beneficiul (locuinţă 
gratuită) internatului Petran. din Cluj au să-şi 
înainteze petiţiile până în 25 Octomvrie 1913 
st. n„ adresate către comitetul despărţământu­
lui Cluj, al Asociaţiunei. Petiţiile sunt a se în­
zestra cu anexele următoare: 1. Atestat de 
paupertate. 2. Declaraţie personală, că potentul 
nu beneficiază de alte burse. 3. Copie de index, 
legitimată de careva membru în comitet sau 
certificat de maturitate. Petiţiile se înaintează 
directorului, adresa Deak Ferencz 44. Cele în­
târziate se vor lua în seamă, numai în cazul 
dacă vor fi locuri vacante. Beneficiile se vor 
conferi cu începerea de 1 Oct. n. Cluj, în 12 
Septemvrie 1913. Dr. Valentin Poruţ, directorul 
desp. 
„Societatea de lectură" a studenţilor în teo­
logie rom. gr. ort. din Arad şi-a ţinut şedinţa de 
constituire Marţi în 27 Aug. v. (9 Sept. n.) sub 
presidenţia P. C. S. Roman R. Ciorogariu, di­
rectorul seminarial constituindu-se pe anul şco­
lar 1913/14 în următorul mod: Vicepreşedinte: 
Vasile Medrea teol. o. III. Secretar: Cornel Gr-
vulescu teol. c. II. Notar I.: Emilian Căpitan 
teol. c. III. Notar: II.: Calus Turicu teol. c. I. 
Bibliotecar: Augustin Vancea teol. c. II. Biblio­
tecar II.: Bujor Polis tedl. c. I. Cassar: Alexă 
Puta teol. c. II. Controlor: loan Frâncu teol. c. 
III. Econom: Alexandru Sirca teol. c. II. Comi­
sia literară: Cornel Magier, Silviu S. Sabău 
teol. c. II. Ioan Cotuna, loan Marşieu teol. c. 
II. Ştefan Petrovici, Aurel Stana teol. c. I. Co­
misia de revizuire: George Francescu teol. c. 
II. Sever Sebeşan teol. c. I. 
Reorganizarea armatei chineze. Din cercu­
rile bine informate din Peking vine ştirea că în­
tre Germania şi guvernul chinez s'ar fi încheiat 
o înţelegere, după oare comandamentul militar 
german va trimite în China 1 general şi 200 de 
ofiţeri, cari vor intra ca instructori în armata 
chineză. Guvernul chinez plănuieşte adecă reor­
ganizarea armatei chineze, împărţind întreg te-
ritorul republicei în 5 districte militare. In sco­
pul acesta guvernul ohinez a cerut instructor! 
militari din Germania, şi pentru care scop a votat 
5 milioane mărci, iar 1 milion va da tot în acest 
scop firma Krupp. 
Sfârşitul oraşului Pompei, este piesa de mare 
spectacol care ilustrează programul din 17, 18, 
19 şi 20 Sept. n. la cinematograful „Apollo" 
din Arad. . 
Această piesă este o adevărată minune a ci­
nematografiei, care întrece şi pe minunatul „Quo 
Vadis". 
Direcţiunea cinematografului „Apollo" a adus 
imari jertfe băneşti pentru câştigarea acestui 
film care este singurul original. 
Reprezentaţiile nu se vor succeda imediat, ci 
vor începe la ora 5 şi jumătate d. a. şi la ora 9 
seara. > 
Mâne, Duminecă, 14 Septemvrie n. va fi un 
program bogat şi artistic din care relevăm sgu-
duitoarea dramă din viaţa artiştilor ambulanţi 
întitulată „Moartea lui Pierot", dramă în 3 acte. 
Despre superioritatea cinematografului „A-
pollo", onor. public este deja convins şi nu ne 
rămâne decât să spunem, că însăşi producţiunile 
lud, exprimă adevărul. 
Mâne preţurile de intrare sunt cele obicinuite. 
Mulfämita publică. Pentru zidirea sfintei mănăstiri 
delà „Isvorul Miron" au .mai intrat las ubsemnatul până 
astăzi următoarele daruri benevole şi anume. Delà evla* 
vioasa creştină Iuliana Fileriu din Sinteşti 1000 cor. 
pentru cumpărarea unui clopot, George Stefan, din Go­
rma 1 cor., delà comuna bisericească Teiu, colectat 
prin preotul loan Şuiaga 14.58, S. F . E . 465.40, delà co­
muna bisericească Sudreaş-Jupani adunaţi eu tasul 
3 cor., comuna bisericească Zabalţi, colectat prin preo» 
tul Ambrosie Popescu, 41 cor., comuna bisericească 
Petroasa 12.16 venitul delà .petrecerea junilor, comuna 
bisericească Biarcan colectat prin Gheorghe Burlea 2 
coroane, Oornea colectat prin loan Drăgan 6.20 cor., 
Copşa-mică clactat prin preotul Iacob Terchilă 3.6i, 
pentru pomelnicile şi cu tasurile la sfânta liturghie 
săvârşită la „Isvorul Miron" în sărbătoarea „Prorooul 
Ilie" 68.72, deja preotul Ioan Alexandrescu din Brazova 
1.60, delà domnişoara Sofia H. Florescu învăţătoare în 
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Lugoj din prilejul aniversării a 20-a de dăscălie 5 
cor., comuna bisericească Bucoveţi colectat prin preotul 
Alexandru Popovici 10 cor., pentru pomelnicile şi cu 
tasurile la sfânta liturghie săvârşită la „Isvorul Miron" 
în sărbătoarea „Schimbarea la fată" 237.97, delà dmni-
#oarele Irina Velcean din Oraviţa 10 cor. şi Miţi Bale:>~ 
Pastila din Satul-nou 10 cor. 
Primească marinimoşii donatori pe calea aceasta 
cele mai călduroase mulţămiri pentru - aceste binevoi­
toare daruri. — F ă g e t, în 30 August 1913. Sebastian 
Olariu, m. p., protopresbiter. 
x Schimbare de prăvălie. Aduc la cunoş­
tinţa on. public că atelierul de croitorie mi 
l-am mutat în bulev. Andrăssy nr. 22. Bogatul 
asortiment de cele mai moderne noutăţi en­
gleze de toamnă şi iarnă mi-au sosit. Cu stimă: 
Hirsch Antal, croitor pentru domni. Hi 1350 
x Prima fabrică ungară de ştampile, atelier 
artistic pentru gravuri şi turnătorie de metale, 
fabrică mechanică de maşini, Budapesta Vili 
Tuto utcza 7. Stampili, firme, aliaje de metal 
Şi fer. Q 1358. 
Cronica igienică. 
Reguli de observât în centra 
holerei. 
De Dr. V. Hâncu. 
I. Beti numai apă care a fost fiartă în clo-
clote şi apoi răcită, păstrând-o în vase curate 
şi acoperite; o altă beutură care trebue reco­
mandată este ceaiul; asemenea se pot bea di­
ferite iriifusiuni (ceai de tei, de muşeţel sau de 
ismă), limonada de lămâe făcută cu apă fiartă. 
Se pot consuma şi ape minerale naturale. In tot 
cazul apa nefiartă trebue cu desăvârşire ex­
clusă din alimentaţie. 
II. Pentru spălarea gurii, pentru spălarea 
vaselor de bucătărie, farfuriilor etc., întrebuin­
ţaţi numai apă fiartă. 
III. Nu beti lapte crud, ci numai lapte care 
a fost fiert în clocote. 
IV. Mâncaţi numai alimente fierte. Toate 
alimentele crude precum: fructe, salată, castra­
veţi etc., trebuiesc înlăturate. Fructele se pot 
mânca sub formă de compoturi. îngheţatele se 
pot consuma numai atunci când aveţi convin­
gerea că au fost fabricate cu apă fiartă. 
V. Beuturile, alimentele trebuiesc ţinute a-
coperite pentru a le feri de contactul muştelor. 
In adevăr, muştele contribuesc puternic la răs­
pândirea germenului holerei. 
VI. In timp de holeră trebuie dusă o viată 
foarte regulată. Ori ce stricare de stomac, ori­
ce diaree (urdinare) sau treapăd predispune la 
holeră şi trebuie deci evitată. Aşadar, feriţi-vă 
de excesele alimentare de tot felul: chefuri, be­
ţii, etc. Fiţi cumpătaţi. Evitaţi cu grijă alimen­
tele stricate. îndată ce veţi căpăta o diaree cât 
de uşoară ea trebuie energic îngrijită şi vinde­
cată. In acest caz consultaţi pe medic fără în­
târziere. 
VII. Adunările mari de oameni, aglomera-
tiunile de tot felul, sunt primejdioase în timp de 
holeră, deoarece în anumite condiţiuni nu nu­
mai indivizi vindecaţi de holeră, dar chiar oa­
menii sănătoşi pot transporta şi răspândi ger­
menul boalei. Feriţi-vă deci de aceste aglome-
raţiuni (bâlciuri, târguri etc.) şi evitaţi localu­
rile publice de întruniri (cârciumi, cafenele etc.) 
VIII. Ţineţi în curţile şi în casele voastre 
cea mai deplină curăţenie, arzând gunoaie şi 
văruindu-vă casa cât mai des. 
In special localul latrinelor (privaţi) trebuie 
ţinut într'o stare de perfectă curăţenie, spălân-
' du-se scaunul cu leşie fierbinte sau cu o soluţie 
de creolină; sipălându-se pe jos şi pereţii cu lapte 
de var, turnându-se des în interiorul latrinei 
cantităţi mari de lapte de var. 
In timpul epidemiei latrinele şi haspalele nu 
trebuiesc golite. 
IX. Nu depuneţi gunoaie, excremente, mur­
dării în vecinătatea fântânilor asemenea nu le 
aruncaţi în vecinătatea apelor curgătoare. 
X. Feriţi-vă să intraţi fără treabă în casa 
unui bolnav de holeră. 
XI. D'e câte ori veţi intra în odaia unui bol­
nav atins de holeră, luaţi următoarele măsuri 
de precauţiune: 
a) Intrând în camera bolnavului, îmbrăcaţi 
peste haina voastră o altă haină (bluză, căma­
şă, halat de pânză, şorţ etc.) pe care o veţi des-
brăca mai înainte de a părăsi odaia; 
b) Feriţi-vă de a atinge nasul sau gura cu 
mâna; 
c) înainte de a părăsi odaia spălaţi-vă pe 
mâni mai întâi cu o soluţie de sublimat apoi cu 
apă şi săpun. In scopul acesta trebuie în per­
manenţă ţinut în camera bolnavului un lighian 
conţinând o soluţie de sublimat una la mie. 
d) Nu consumaţi nici un aliment sau beutură 
provenite din odaia bolnavului. 
XII. Rufăria bolnavilor mai înainte de a fi 
spălată trebuie desinfectată fierbându-o în clo­
cote sau lăsându-o timp de două ceasuri în le­
şie caldă sau într'o soluţie de 3% creolină sau 
acid fenic. Dacă s'ar spăla rufele mai înainte de 
a fi desinfectate s'ar naşte prin aceasta un mare 
pericol pentru răspândirea boalei. 
XIII. Dejecţiuni'le bolnavilor (scaune şi văr­
sături) după ce s'au strâns în vase de noapte, 
oale sau lighiane, trebuiesc desirtifectate, tur­
nându-se peste ele lapte de var în cantitate cel 
puţin egală, sau o soluţie de ipoclorit de calce, 
de acid fenic sau de creolină; ele trebuiesc lă­
sate cel puţin timp de două ceasuri în contact 
cu soluţia antiseptică, mai înainte de a fi arun­
cate. 
XIV. Când într'o casă există un caz de ho­
leră, măsurile pentru curăţirea latrinelor ară­
tate la paragraful 8 trebuiesc aplicate cu cea 
mai mare vigoare de mai multe ori pe zi. 
Toate precauţiunile enumărate la paragra­
fele 10, 11, 12, 13 şi 14 trebuiesc continuate cel 
puţin două săptămâni după vindecarea bolna­
vului. 
XV. Bolnavul atins de holeră putând răs­
pândi boala în jurul lui şi a deveni astfel punc­
tul de plecare al unui focar de molimă, este o 
datorie sfântă pentru fiecare cetăţean ca: 
a) îndată ce află de existenţa unui caz de 
holeră, să anunţe fără întârziere cazul autori­
tăţilor (doctor, inspector comunal, primar, jan­
darm etc.) 
b) Sub nici un cuvânt să nu se împotriveas­
că măsurilor ce se vor lua pentru izolarea bol­
navilor şi desinfectarea locuinţelor. 
Cine nu s'ar conforma acestor două din ur 
mă prescripţiuni şi-ar lua o gravă răspundere 
sufletească faţă de semenii săi, căci din negli­
jenţă sau împotrivire el ar contribui la răspân­
direa epidemiei. Trebuie repetat că epidemia 
de holeră nu poate fi combătută în mod efectiv 
decât prin trei mijloace: Declararea imediată a 
tuturor cazurilor cât de uşoare ar fi ele; izo­
larea riguroasă a bolnavilor şi desinfectarea 
materiilor fecale şi obiectelor contaminate. 
CRONICA Ş C O L A R A 
ANALFABETISMUL NOSTRU. 
Scris-cetitul e cheia cu ajutorul căreia putem căpă­
ta toate cunoştinţele". Artei scris-cetitului se datoreşte 
toată cultura popoarelor civilisate. Astăzi, scris ceti-
tul a ajuns se fie trebuitor fiecărui om, ca .şi pânea ce* 
de toate zilele. Ştiind scrie şi ceti căpătăm nişte ade­
văraţi prieteni, cari în tot momentul ne instruesc fără 
să ne ascundă ceva. Prin lectură profităm do ideile 
celor mai adânci cugetători şi ne bucurăm de cele 
mai sublime icreaţiuni ale genului omenesc. 
Cele mai multe 'popoare euroipene şi-au dat de mult 
samă de importanţa cea mare a scriscetitului, de aceea; 
s'au -şi năzuit din toate puterile, ca să răspândească în 
sânul lor cunoştinţele scrierii şi a cetirei ştiind bine, 
că delà aceste cunoştinţe în cea mai mare parte apoi, 
atârnă cultura, prosperarea şi fericirea lor. După pla« 
nuri bine întocmite, după jertfe multe şi mari împreu­
nate cu o muncă încordată şi asiduă, multora din ace­
ste popoare li-au şi succes, ca se stârpească avproapo 
cu totul din sânul lor neştiinţa scris-cetitului, adecă 
analfabetismul. Si de faipt, popoare ca Svedienii, Nor-
veghiezii, Danezii, Elveţienii, Germanii, Englezii, Fran­
cezii etc. sau n'au nici un procent de analfabeţi, sau 
foarte puţini. 
Nu aşa stă însă lucrul acesta, când e vorba de noi, 
Românii. Cu toate, că şi noi am muncit şi jertfit acum 
de un timp destul de îndelungat (pentru instrucţiunea 
poporului, totuş cu durere trebuie să mărturisim şi 
recunoaştem cu toţii, că noi Românii din staitul unga* 
şi astăzi avem cel puţin 50—60% de analfabeţi, iar fra­
ţii din România bogată şi independentă şi mai mult. 
Deci, e din cale afară de dureros şi în acelaş timp şi 
ioarte ruşinos, că noi Românii, neam nobil şi inteli­
gent, coborîtori dola glorioişii Romani, cuceritorii lu­
mii, în privinţa cunoştinţii scris-cetitului suntem îndă-
răptul celor mai multe <poipoare europene, dintre cari 
multe din ele nici pe departe nu se pot asemăna cu 
aptitudinile şi aspiraţiile noastre de popor nobl şi vi­
teaz. 
Si oare, cari ar >putea fi cauzele acestei boale na­
ţionale, care se cheamă analfabetism? Ca unul, ce mă 
aflu de treisprezece ani în serviciul instrucţiunii popo­
rului nostru, pot spune din experienţă, că între cauzele 
principale, cari au contribuit şi .contribuie încă şi as­
tăzi la numărul cel mare a.l analfabeţilor noştri, în rân­
dul prim se pot număra indiferentismul şi antipatia po~ 
•porului nostru românesc faţă de şcoală şi trebile ei. 
Şi într'adevăr, dacă observăm bine lucrurile cu du­
rere trebuie să constatăm, că poporul nostru româ­
nesc nici astăzi nu înţelege sau nu vrea să înţeleagă 
si să priceapă bine importanţa şi folosul cel mare al 
şcolii, al învăţăturii. Şi astăzi, după atâţia ani 
de când ne avem şi noi instrucţia noastră, în cele mai 
multe locuri se priveşte şcoala, ca un malum 
rium, ca o greutate, delà care nu noţi aştep­
ta, cine ştie ce mult bine. Poporul nostru şi astăzi, în 
multe părţi ţine morţiş la părerea greşită moştenită 
delà moşinstrămoşi, că el poate trăi şi fără şcoală, fă­
ră învăţătură. 
Câte rele nu se nasc apoi din indiferentismul ace­
sta al poporului nostru faţă de şcoală. 
Şi de faipt, dacă băgăm bine seamă, vedem, că în 
genere poporul nostru nu îşi trimite copii bucuros la 
şcoală. .Şi dacă şi-i trimite, asta o face numai de frica 
pedepsei, ce eventual i-o croieşte legea. Dacă îşi în­
scrie copii la işcoală, nu-i lasă să frecventeze regulat, 
nu le cumpără cărţile şi recvizitele de lipsă, nu se in­
teresează, ce învaţă şi ce spor fac copiii lui în şcoală; 
de asemenea nu se mai îngrijeşte, de ei dupăco au 
părăsit şcoala să mai ia. diu când în când cartea şi pana 
în mână, ca să nu uite cu totul. Deci nu e mirare, dacă 
pe lângă o astfel de atenţie şi îngrijire a părinţilor faţă 
de copiii lor, an de an mulţi rămân din aceştia sau fă­
ră leac de cunoştinţă de carte, sau cu cunoştinţă pu­
ţină, pe oare azi, mâ.ne uşor o uită cu totul. 
Iată dară cum din -cauza indiferentismului poporu-
Wällischhof 
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Sanatoriu şi stabiliment de hydrothérapie. 
Dietetica sistem Dr. Lahmann. Tratament 
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lui nostru faţă de şcoală şi creşterea copiilor lui, nu se 
poate scăriţa numărul analfabeţilor noştri. 
O altă cauză însemnată, care contribue la ipenpe-
tuarea analfabetismului în mijlocul .poporului nostru 
este <şi aceea, că multe din senatele noastre şcolare pa., 
rohiale nu sunt !a culmea misiunii lor. Stim cu toţii, 
că senatele aceste sunt chemate în primul rând -să se 
îngrijească de toate linsele şi nevoile .şcoalei, prin ur­
mare ele au sfânta datorinţă, ca să se îngrijească şi <io 
cercetarea regulată a şcolii din partea tuturor copiilor 
din comună. 
Dacă senatele şcolare iparoliiale sunt com/puse din 
oameni harnici, idealişti, neşovăitori, totdeauna la po­
stul lor atunci de fapt lucrul acesta se îndeplineşte 
cu toată conştienţiozitatea, din contră dacă senatele ace­
ste sunt compuse din indivizi comozi 'sau chiar trândavi, 
egoişti, 'şovăitori şi neiubitori de ordine şi de progres, 
atunci de bună 'seamă, că lucrul amintit mai sus nu se 
va face, sau şi de se va face, se v i a face numai aşa 
cum s'ar zice, ca să se plătească urechea, iar nici decâî 
din dragoste adevărată faţă de binele oştesc. In căzni 
a-cesta -din urmă cercetarea şcolii- din partea, copiilot 
va lăsa mult de dorit, ipentrucă poporul, care .şi aşa nu 
prea iubeşte şcoala, văzând, că .preotul, învăţătorul şr 
ceialalţi membri ai senatului -şcolar nu prea insistă 
pe lângă el, ca să-şi trimeată copiii la şcoală, tace, pă-
rându-.i bine, că copiii lui rămân acasă, putându-i în­
trebuinţa la păstoritul vitelor şi alte lucruri mai mă­
runte acasă, ori la câmp. Şi eu .cred, .că indolenţa mul­
tor senate şcolare parohiale de ale noastre contribui* 
ca nimenea altul la dăinuirea analfabetismului în mij­
locul nostru, căci s'a putut constata de nenumărate ori, 
că în comunele acele, unde senatele işcolare au fost 
pătrunse de misiunea lor şi le-a zăcut la inimă pros-
nerarea şi înaintarea cauzei şcolare şL a învăţământu­
lui, acolo pe lângă tot indiferentismul poporului faţa 
de şcoală, numărul analfabeţilor a scăz-ut foarte îmbu­
curător. 
Indolenţa organelor administrative în aplicarea pe­
depselor pentru absenţele şcolare încă formează o cau­
ză a analfabetismului la noi. E lucru ştiut, că părinţii 
cari nu-ş.i trimit copii regulat la şcoală — la arătarea 
învăţătorului şi a preşedintelui senatului işcolar paro­
hial — au să se pedepsească de către organele admini­
strative ale comunii. Aceste organe însă, în foarte mul­
te locuri nu se îngrijesc absolut do loc, do lucrul ace­
sta. Li-so tot pot înainta .conspecte cu absenţii de şcoa­
lă, că nu le execută, decât în cele mai bune cazuri, ani­
mai după o mulţime de rugări şi intervenţii pe la fo­
rurile administrative superioare. 
J J e altă parte s'a adeverit că nici actuala lege con­
tra absenţelor do şcoală, chiar şi acolo unde orga­
nele administrative comunale îşi fac datorinţă, nu e 
tocmai ducătoare la scop. Căci, gradele do pedeapsă 
(•aprinse în § 4 al articolului de lege X X X V I I I — 
1868 Oprima dată 1 cor., a doua oară 2 cor., a treia oară 
4 «or., a patra oară 8 cor.) au fost şi sunt suportate cu 
maro uşurinţă .şi bunăvoinţă din partea multor părinţi, 
numai ca să rămână .copiii lor acasă, unde cum s'a spus 
mai sus, îi pun la diferite lucrări economice. După cun. 
se vorbeşte, împrejurarea aceasta a îndemnat pe mini­
strul instrucţiunii .publice se elaboreze un proiect de 
lege, în urma căreia părinţii, -cari nu-şi vor trimite 
copiii regulat la şcoală, să fie judecaţi mai aspru, a* 
decă pe calea procedurii prevaricare (kihágási eljá­
rás). Din cele experiate cu actuala lege contra absen­
telor de şcoală, trebuie să spunem, că noua lege desiprt. 
care e vorbă, .şi de se va face, numai în cazul acela 
va avea efectul dorit, dacă cei însărcinaţi cu executa­
rea ei, de ;fa,pt o vor şti şi aplica. 
In fine o cauză a analfabetismului celui mare la 
noi se mai poate număra şi sărăcia poporului nostru. 
In unma acesteia în multe comune româneşti de ale 
noastre 'sau lipseşte ' C u totul şcoala, sau există numai 
câte un singur post de învăţător la câte 120—150 ori 
mai mulţi obligaţi de şcoală. In astfel do .comune uşor 
rămân mulţi coipii fără cunoştinţa slovei şi a scrisului 
românesc. 
* 
Din cele îni.şrate mai sus se poate trage concluziu» 
nea, că analfabetismul numai aişa se va putea alunga 
din sânul poporului nostru, dacă cei însărcinaţi cu con­
ducerea şi povăţuirea lui îşi vor şti face cu toţii da., 
toria. 
Spre acest scop în primul rând e necesar, ca consi-
stoarele noastre, ca supremele foruri ale şcoalelor noa­
stre confesionale, pe viitor cu deosebire să se îngri­
jească, ca senatele şcolare parohiale să fie la culmea 
misiunii lor. Prin o inspecţie bună şi conştienţioasă să 
supraveghieze ca, toate ordinaţiunile cu privire la în­
văţământ şi frecuentaţia, şcoalelor să se execute prompt 
din partea senatelor .şcolare parohiale. Unde află ceva 
negligenţă să intervină urgent, luând toate măsurile 
de lipsă pentruca lucrurile să apuce pe calea cea bună 
şi dreaptă. 
Faţă ou renitenţa organelor administrative să inter-, 
vină la .guvernul tării, cerând ca acesta de asemenea, 
să sanezo relele, până încă sunt în germene. Partidul 
naţional, Asociaţiunea, şi alte societăţi şi corporaţiuni 
de ale noastre să întreprindă apoi o propagandă vie 
-şi puternică în mijlocul poporului nostru, luminându-l 
toţi din toate părţile şi făcându-1 să iubească şi pro-
ţuiască învăţătura, fără de care nu .se mai poate trăi 
în ziua de astăzi. In felul acesta poporul nostru înţele­
gând bine importanţa cea mare a învăţăturii, nu numai 
că^şi va trimite bucuros copiii la şcoală, ci însuş el va 
cerceta cu drag cursurile de analfabeţi, ce trebuiest 
înfiinţate în toate comunele noastre. 
Dacă s'ar urma cu agitaţia .şi munca asta, Ia cart, 
.fireşte trebuie să se angajeze întreagă pătura noastrîl 
cultă, zic, dacă s'ar urma sistematic numai trei ani de 
zile; ne-am scăpa de afurisitul de analfabetism. 
Şi eu cred, că ar fi timpul să ne .punem odată serios 
cu toţii pe muncă, pentrucă e păcat do Dumnezeu să 
mai stăm şi astăzi în nelucrare, când toată lumea s« 
luptă şi se sbate după o soarte mai bună şi traiu mal 
fericit. înv. Marian Sas. 
Cronica socială. 
Convocare. Onoraţii membri ai despărţă­
mântului Agnita al Asociaţiunei precum şi toţi 
sprijinitorii culturii româneşti sunt invitaţi prin 
aceasta la adunarea cercuală ce se va ţinea în 
15 (28) Sept. a. c. la ora 2 <d. a. în biserica gr. or. 
din Agnita. 
După adunare, urmează vizitarea espoziţiei 
de manufactură în şcoa'lă, iar seara la ora 8 va 
avea loc o reprezentanţie teatrală urmată de 
dans. 
* 
„Reuniunea română de lectură" din Timi­
şoara cu ocaizunea împlinirii a 40 ani delà în­
fiinţarea ei, aranjază Sâmbătă în 20 Septem­
vrie st. n. o petrecere în berăria „Fabrikshof" 
din Timişoara-Fabric. 
începutul la ora 8 seara. Contribuirile bene­
vole sunt a se trimite pe adresa casierului Reu-
niunei: d. Ion Miculescu contabil la „Timişana". 
Venitul curat e destinat pentru sporirea biblio-
tecei Reuniunii şi pentru scopuri bisericeşti. 
Reuniunea Sf. Maria a femeilor române gr. 
est. din Gherla" va aranja în 28 Sept. a. c. în 
sala cea mare a hotelului „Coroana" o serată 
teatrală urmată de dans. 
începutul la ora 8 seara. 
Venitui curat este destinat pentru scopurile 
filantropice ale Reuniunei. 
Contribuirile benevole sunt a §;e trimite pe 
adresa casierei: dna Silvia I. Popp, Qherla. 
* 
Scrisoare din comuna Chior. In 31 August n. 
şi-a ţinut despărţământul „Astrei" din Chior 
prima sa adunare generală în sala de gimnastică 
a şcoalei române din Şomcuta-ma.re. A fost de 
faţă inteligenţa din loc şi aproape întreg clerul 
din jur, mulţi învăţători şi mai mulţi ţărani. 
Bogată a iost adunarea în planuri. Cuvântul 
de deschidere a vicepreşedintelui Dr. Aureli 
Nyilván prin temeinicia şi frumseţa sa a ridicaţi 
nimbul sărbătorsc al adunărei, iar partea des-l 
pre „Astra" şi scopul ei se poate socoti ca ol 
foarte succeasă conferinţă poporală. Raportul 
dlui secretar Dr. Teofil Dosa despre anul del 
oragnizare şi străduinţele comitetului a foşti 
subliniat de aplauze. Multă bucurie a produşi 
comunicarea, că comitetul central din Sibiiu al 
pus la dispoziţia comitetului despărţământului 
15 biblioteci din darul făcut de d. Stroeseu. S'al 
hotărât ca să se doneze agenturilor mai săracei 
câte o bibliotecă, fapt ce va contribui la orga-T 
nizarea mai multor agenturi. Faţă de curentul 
de maghiarizare numai pe cale socială, prin pre-j 
să şi carte românească ne putea apăra. Darul 
dlui Streoscu e binecuvântare pentru „Chior.j 
Rezultatele anului de organizare pe lâng^ 
toată vitregia timpului sunt muilţămitoare. Des 
părţământul are 4 membri fundatori, 3 membri 
pe viaţă, 24 membri ordinari şi 77 membri ajuj 
tători. Cei mai mulţi sunt din comunele Posta şl 
lArieşul-de-pădure unde (funcţionează şi dou{ 
agenturi spre lauda conducătorilor locali. 
De preşedinte al despărţământului în locu 
regretatului Ioan Serbu a fost ales protopopul 
Ş om cutii-mari Ioan Uieş. De activitatea dlui proj 
topop, despărţământul nostru leagă mari sipe 
ranţe pentru viitor. 
După desibaterea mai multor propuneri s'| 
lînchis adunarea. 
Seara la „Hotelul Central" s'a reprezent 
comedia într'un aet „Primăvara vieţii". Roltj 
.principal 1-a jucat d-şoara Lucia Mureşan dij 
Blaj. 
(După reprezentaţiune a urmat joc şi voie bel 
nă până în zori. Ca lîncheere remarc frumoşii 
costum naţional al d-şoarelor Ciurdariu di| 
Dob... Cronicarul. 
B O O l f O g l E 
Bursa de cereale din Budapesta. 
— După 50 klgr. — 
Qrâu pe Oct. 
Grâu pe Apr. 1914 
Secară pe Oct. 
Porumb pe Sept. 
Porumb pe Maiu 1914 
Ovăs pe Oct. 







Redactor responsabil: Constantin Savu. 
Aducem la cunoştinţa on. public, că 
brăria „Tribuna" cu ziua de azi şi-a schi 
bat firma în LIBRĂRIA „CONCORDU 
Rugăm deci ca în viitor toate comenzile ] l 
chetele, scrisorile, mandatele etc. să se trim 
pe adresa: LIBRĂRIA „CONCORDI 
Arad, str. Deák Ferencz Nr. 20 . 
G O L D M A R K H . 
singurul magazin de pălării budapestane pentru 
femei, magazin de modeluri de pălării şi decouri. 
Preţuri fixe. (Kawooio) 
B a z a r d e p ă l ă r i i 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat pălări 
A R A D , str. Deák Ferencz nr. 
himinecă, 14 Septemvrie 1913. R O M Â N I ) L" 
Cant un candidat 
un SCRIITOR cu practică 
ntru cancelaria mea advocaţială. 
Dr. Ioan Nedelcu 
în Oraviţa (Oraviczabánya). 1397—3 
răvălie românească! 
>răvă!ie mixtă, cu drept de trafica, 
ţă de beuturi, mărci postale etc., poziţie 
:e bună, una din cele mai cunoscute 
valii române, aflătoare la piaţa mare în 
rul Vârşeţului unde circulaţia e cea mai 
e, din cauza unei nefericiri e de predat 
e e posib 1 români reflectanţi vor fi 
eriţi. — A se adresa lui 




ăr, creştin cunoscând branşa 
rticole fotografice, găseşte loc 
Drogeria »MERCUR«, Brăila, 
mânia. p a 1305 
A trimite oferte direct. 
0 domnişoară 
ană, contabilă, cu zestre de 2 5 0 3 cor. 
işte a se căsători cu un absolvent de 
ogie sau învăţător. Reflectanţii să se 
seze la administraţia ziarului sub deviza 
196-2 »Oficianta«. 
De vânzare. 
In Hunedoara (Vajdahunyad) în cea 
cetcetată stradă a oraşului, se află de 
tare, o casă edificată din cărămidă 
cu 4 odăi spaţioase, cu pivniţă de 15 
Í lungă cu curte şi grădină de 9 1 6 0 
Proprietarul casei, de prezent, are drept 
Ircimărit, existent de 12 ani, şi trafica 
itun, cari drepturi cumpărătorul le va 
câştiga respective ţinea pe mai de-
Casa are ca edificii laterale: grajduri, 
ii, şopru, gheţar, culină de vară şi un 
an de vară, provăzut cu o popicărie 
arie) binecercetată. Toate edificiile sunt 
ate abia de 12 ani şi acoperite cu 
şi provăzute cu lumină electrică. 
Pentru solvirea preţului condiţiuni fa-
)ile. — Reflectanţii să se adreseze 
catului 
Dr. DESIDERiü FÜLEPP 
3
 în Vajdahunyad. 
Diamant Ferencz 
trician, magazin de cande-
e Arad, str. Deák-Ferencz 7. 
TEITRUL 
, A P 0 L L 0 
v a p r e z e n t a î n 1 7 , 1 8 , 1 9 ş i 
2 0 S e p t e m v r i e *». 
S i n g u r u l film o r i g i n a l : 
oraşului 
Pompei 
o m i n u n e a c i n e m a t o g r a f i e i , 
î n 6 a c t e , p r e l u c r a r e după r e ­
n u m i t u l r o m a n i s t o r i c a l u i 
E d w a r d B u l w a r . 
î n t r e c e p e 
QUO YADIS. 
R e p r e z e n t a ţ i i l e n u s e s u c c e d 
i m e d i a t , c i e l e î n c e p d . a . 
l a o r a 5 ş i j u m . ş i o r a 9 . 
B i l e t e *e v â n d î n a i n t e , î n z i u a 
r e p r e z e n t a ţ i i l o r , d i m i n . d e l à 
o r a 1 1 — 1 2 l a c a s s ă . 
ALMANACH 
( C Ă L I N D A R D E B U Z U N A R ) 
P E A N U L Ş C O L A R 
C O M P U S , P E N T R U T R E B U I N Ţ E L E P R E O Ţ I ­
L O R Ş l Î N V Ă Ţ Ă T O R I L O R R O M Â N I 
D E 
I 0 S I F M O L D O V A N 
D I R E C T O R Ş C O L A R Î N A R A D . 
F*teţxxl 1 cor. ( IO fileri porto). 
O cărticică de toată frumseaţ deamnă de buzunarul 
fiecărui preot şi învăţător român. Conţine : partea calen­
daristică cu apostolele şi evangheliile în zilele de dumi­
neci; extras din molitfelnic (cele mai indispenzabile cân­
tări şt rugăciuni de cari au lipsă preoţii şi învăţătorii la 
funcţiuni săvârşite în afară de biserică); clasificarea şco­
larilor; ziar de cassă; ord de ore; legea de salarizare 
învăţătorească ; tabela de salarizare ; afaceri cu posta şi 
telegraful; taxele de timbre, festivităţile şcolare etc. 
In considerarea greutăţilor începutului, făcându-se un 
număr restrâns de exemplare, rugăm a face comandele 




este renovat radical şl aranjat cu 
comfort modern; bucătărie exce­
lentă, vinuri curate excelente, pre­
ţuri moderate. — Săli speciale. 
: SZALAY IMRE, ospătar. 
U 097 
scortoşenia pielei, ur-
ciorii de pe mâni şi din 
faţă încetează în decurs 
de 1 zi dacă folosiţi 
„CANNABIN" 
1 sticlă 1 cor., francată 
1 coroană 4 0 fii., 3 sticle 
franco 3 cor. De vânzare 
la f a r m a c i a T Ö R Ö K , B u d a p e s t a , K i r á l y - u . 1 2 şl la p regă t i ­
t o r : D r . E . E L E S C H , f a r m a c i e la „ C O R O A N Ă " In G y ő r . 
R A D U G Y U L A 
magazin de pardesiuri pentru dame 
ARAD. 
Ml a sosit un foarte bogat asortiment de 
noutăţi pentru toamnă şi iarnă 










Roeuri p. teatru, 
Băni engleze, 
Pardtsluri de lâaă, 
Rocuri pentru fete, 





H a i n e de d o l i u ş i t a l i i de d o l i u . 
Preturi fixe !
 ( R a i m Telefon 238. 
Pag. 12. „ R O M Â N U L " Duminecă, 14 Septemvrie 191 
Telefon : 86. Telefon: 86. 
Weisz Dávid 
magaz in de hârt ie r a f i n a t ă ş i fabr i ca ţ i i de răş ină 












C E L E MAI B U N E MOTOARE! 
'•I 
E 
M o t o a r e D iese l o r ig ina le K ö r t i n g 
Motoare absorbitoare de gaz şi de benzină. Garni­
turi de îmblătit cu benzină şi uleiu brut, cu vehicule 
Noutate senzaţională! Noutate senzaţională! 
MOTOARE CU O L E I U BRUT 
fără stropire cu apă, — cap de aprins şi fără compresor 
Gellért Ignácz és Társa 
birou tehnic. 
B U D A P E S T , V . , s t rada K o h á r y n r 4. 
In interesul d-voastră cereţi prospect! 
BO 994—20 FAŢA 
JUVENILĂ, TRANDA­FIRIE ŞI CURATĂ VEI AVEA, DACĂ VEI ÎN­TREBUINŢA RENUMITA 
alifie pentru faţă 
şi săpunul lui 
GOLDSTERN DE YBK0ÏÂR. 
Şe pregăteşte în farmacia lui 
KIRCH BÄUM, Ó-YukoYár nr. 23. 
P r e ţ u l 1—1 c o r o a n ă . 
Motoare cu oleu brut şi 
loGomobile sis'em WOHANKA. 
Cheltuieli de lu­
crare după mărime Í L - 2 fii. 
la oră. Nu explodează şi nu se aprinde. Fără 
orice eontrol sau permisiune din partea fina-
naţilor. E 1074 
WOHANKA és T - S A 
BUDAPEST, V., Váczi-körut nr. 76, 
+ 
T o t f e l vi 1 d i e 
S f l M F S J f t l , 
execuţie promptă, ieftină şi 
frumoasă, precum ţi alte ar­
ticole atingătoare de acea­
stă branşe se află numai Ia 
Prima fabrică si-
biiană de ştampile 
A . R . F e l d 
Sibiiu, 
Elisabethgasse nr. 17 
Fondat In a. 1846. Telefon 182—01. 
D R E H E R I G N A C Z és F I A 
fabrică de mărfuri Ane de oţel 
B U D A P E S T A , I V . , Kossuth Lajos-u. 14. 
Oferă totfelul de cuţite de buzunar, foar­
feci, bricinri, acbizite pentru rai şi manikűr, 
tacâmuri pentru poame fi pentru mia*&, 
instrumente pentru grădină şi articlii de 
economie. Cereţi catalog. (B sw-sa) 
STRIZS ISTVÁN 
Indust r iaş art ist ic ş i cons t ruc to r de a l ta re , a te l i e r a r ­
t ist ic p e n t r u f a ran jamente b iser iceşt i 





Execută în orice stil, altare moderne, iconosta-
suri, peşteri-Lourdes, s. mormânt, fântâni pentru 
botez şi amvoane, statue sfinte, icoane pentru 
drumuri, din lemn şi teracotă, potire, sacristii, 
candelabre, felinare şi totfelul de lucrări de me­
tal. Haine bisericeşti, prapori, broderii ariistice-
bisericeşti de aur şi mătasă; renovări de biserici, 
picturi, repararea şi aurirea altarelor, pictarea 
altaalor şi a totfelul de icoane. Proiecte şi de-
senuri prospecte gratis. Mergerea Ia faţa locului 
pe cheltuiala proprie. (S 1303) I 
P R E S E D E V I I 
bune şl excelente 
lifereară din fabrica 
societăţii industria­
şilor de fer din 
K e c s k e m é t 
ca membră a societ. 
O. K. H. societatea 
Ipari és Háziipari szövetkezetek 
Beszerző és Értékesítő Központja 
B u d a p e s t , V I I I . , J ó z s e f - k ö r u t 
Cereţ preţcurent. 
Oo 1304 
P E N T R U CA S Ä C U H P Ä R A T I 
3) P I A N U R I " 
nu t rebu ie să mergeţ i la B U D A P E S T A , la 
„ T R I S K A " 
se pot cumpăra cu preţuri favo­
rabile. In localitate Introducerea 
pe timp de un an o face gratis, 
în provlnţă : expediază pianuri 
cu porto şi pachetare gratis. 
T R I S K A J . 
C L U J (KOLOZSVÁR), 
str. Bartha-Miklós nrul 14 . 
R é t h y J á n o s 
fabrică de cârnaţi şi de cărnuri cu puti 
:: electrică :: 
D E V A , P I A Ţ A P R I N C Í P A L A . I 
Oferă bogatul său magazin de cămuri| 
fumate: în fiecare sezon se capătă ca 
proaspătă de vită, viţel, porc şi miel,] 
cele mai ieftine preţuri de zi. Apoi, şu 
murate excelent, limbi de vită, viţel 
porc, pecie (kaiserfleisch), coaste afur 
totfelul de mezeluri reci, pregătite în 
foarte gustos, în fabrica proprie. 
Preţcurent, cu provocare la acest ziarj 
trimite franco. 
Dumimcă, 14 Septemvrie 1913. „R O M Ä N U L" Pag. 13, 
BUDAPEST P. SIMONS 
Hote l ,ZUR S T A D T PARIS 
Non renovat! Nou renovat! 
E 1127 
Hotel de renume. 100 chilii cu 
aranjament confortabil delà cor. 
3. - în sus. Lumină electrică şi 
serviciu (curăţirea hainelor). Spre 
întrebuinţare stă la dispoziţie 
telefonul urban 2 7 - 5 6 inclusive 
baie în hotel. Cafenea elegantă. 
Restaurant excelent în Parterre. 
Berărie în »BACHUSKELLER«. 
Preţuri solide. Hilta tranwaie-
Ior orăşăneşti cari aduc la toate 
gările şi staţiunile vapoarelor. 
Cel mai natural şi cel mai 
modern miros de flori este 
„ROSA CENTIFOLIA". 
1 sticlă 5-—, 7-50 şi 12 cor. 
De vânzare la : 
Török Andor és Társa 
drogherie 
Arad, bulev. Andrássy nr. 20. 
6 0 c o r o a n e 
din materie fină cuptuşală d e 
m ă t a s ă , c?le mai noui croiuri, 
execuţie elegant?, după măsură 
execută 
Majorovifs Hor 
croitor de modă engîeză 
Arad, piaţa Libăităjii (Szabadság u, 
La comenzi de Irel costume în provintă 
merg la fa (a locului. Mare asortiment de 
mate-ii de lână fină engleză. 
Ma 1328 
LANGEN şi WOLF, S« * 
BUDAPESTA, ÏL, ¥ácii-körut 59. 
Liferează renu- O T T O " originale, loco-
mitele motoare ii*** • • " mobile, motoare 
„DIESEL", sistem Deutz, motoare, motoare ab­
sorbitoare de gaz, garniture de îmblătit. 
Condiţiuni excelente. Cereţi proscpecte. 
Premiat cn medalia cea mare Ia expoziţia milenară din Budapesta în 1896. 
ea ^ — — — — . — — 





Se recomandă spre pregătire! clopotelor nouă, precum la turnarea de non 
a clopotelor stricate, spre fag rea de clopote întregi, armonioase pe ga­
ranţie de mal mulţi ani, prevăzute cu adjustări de fier bătut, construite 
spre a le întoarce in uşurinţă in ori ce parte, îndată ce clopotele sunt 
bătute de o lăture fiind astfel scmtite de crepare. — Sunt recomandate cu 
deosebire C L O P O T B L E G Ă U R I T E , de dânsul inven­
tate si premiate in mai muH* rânduri, cari sunt provăzute In partea su­
perioară — ca viollna — cu făuri ca figura S şi au un ton mai Intensiv, 
mai adânc, mai limpede, nul plăcut şl cu vibrare mai voluminoară decât 
cele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 387 klg, este egal 
in ton cu un clopot de 461 tilograme patentat după sistemul vechiu. — 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de fier bătut, de sine stătătoare, 
- - spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fler bătut — ca şi 
spre turnarea de toace de nHtal. — Preturi-curénte ilustrate trimit gratuit. 
R 1 
încălzire centrală cu apă şi aburi, 
ventilatoare, aranjamente pentru 
ferbătoare cu aburi şi spălător cu 
aburi, pompe, closete — 
Inginer şi fabricant, liferantul de curte 
al Al. Sale ces. şi reg. arhidue. Josif 
B u d a p e s t , V I I . G a r a y > u . 6 — I O s z , 
(E 6 9 1 - 2 0 ) 
KOMJÁTHY RÓZSI 
salon de pălării pentru dame 
A R A D , strada Deák Ferencz nr. 5. 
Aduc la cunoşinţa on. dame, că miau sosit cele 
mai proaspete noutăţi de modă de toamnă. 
Asortiment bogat de pălării pentru femei, copil, 
velour şl de plisă. 
Depozit permanent de pălării de doliu. Străfor-
mărl se execută în decurs de 24 ore. 
Rugând binevoitorul sprijin al on. public, sunt 
cu distinsă ştimă 
Ko 1323 K L o m j A t h y R ó z s i . 
(E 1146) 
Societatea de asigurare olandeză societate pe a c ţ i i 
„Allgemeine Maatschappij van Levens-
verzekeringen Lifrente" în AMSTERDAM. 
Direcţiunea p. Ungaria se află în palatul propriu al inst in 
Budapesta, Kálíin-tér, Baross-ntcza 1, Ollői-ut 2—4 sz. 
Intrarea prin poarta nrul 4 din bulevardul Üllői. 
C e l e m a i i e f t i n e t a x e : sZîiXrUo:la B!âr'ituI. i peste 406 mii. cor, 
120,416.453 cor. 94 iii. 
986.499 cor. 14 fii. 
13,153.386 cor. 05 fii. 
Suma rezervelor 
Afară de rezerva replătirilor 
Plătirlle de până acum făcute ) 
asiguraţilor . . . ) 
CAROL JÁNOS/9 
g r ă d i n a r a r t i s t i c 
Execută lucrări pentru clădirea, aranjarea şi culti­
varea peste an a grădinilor, pieţelor, elaborare de 
plnuari pentru parcuri mai mari, plantarea de pomi 
pe străzi înfiinţează parcuri şi grădini in stil frantez, 
englez ori modern, conform tuturor cerinţelor. Mai 
departe, terenuri pentru jocul de tennis şi alte 
sporturi, îngrijirea acestora. Mare asortiment de 
flori şi roze, precum şi totfelul de flori tăiate. 
ARAD, strada Lahn er György nr. 8, 
(In apropriere de turnul de apă.) (Io 1371) 
Pair. 14 JR O M Â N U L" Duminecă, 14 Septemvrie 1913 






numai fabricate proprii de toa'e soiurile şi în 
orice mărime, gala în tot felul de executări în 
depozit, netede şi îndoite, fără legături lungi 
prin urmare niciu un sprijin pent u pârghia hoţilor. 
Casse cu casete separate contra focului 
şi Parquil în periferie casete pentru ma­
tricule mic! şi mari. Preţuri moderate 
Pent ru b iser ic i , comune şi societăţ i etc. după invoire şi in rate. 
GUSTAV MOESS, SIBIIU, 
Q u e r g a s s e Nr. 3 - H e c h t g U s s i : Nr. 4 . 
Casse panţerate n u m a i la c o m a n d ă . 
P r i m a f a b p i c ă , c u p u t e r e e l e c t p i c â p e n 
t p u î > ă l ă r > i i d e f e m e i , b ă p b a d ş i c o p i i -
M;ircle magazin de r-e'e mai 
noui ini doimi e «fără de orice 
( on< ufeiiiă - Preţu i Iva rte 
ieftine. Mustre trimet g a i s 
îo prov.'niă. Primesc sp e exe-
c ta e orice colon.re .«i s rïuo'u e 
nouă, după cele rn,.i moderne 
modeluri. (Bi 1372) 
S T » B I T T E N B I N D E R K O N R Á D 
prăvălie şi magazin 
BRAD, strada Deák Ferencz nr. 4 2 . 
(Vis-á-vis di „Crucea albă") FIJI ATElfJI LA FIRMĂ! 
ÎNTREPRINDERE TEHNICĂ 
i SI DE LUMINĂŢIE 
1 f 
Arad, Weitzer János, palatul Minoriţilor, 
Telefon 35. Telefon 35 
In - talaţiuni el ctr ce cu preţuri f a ' te convenabile 
Oferim ori. public oandela.br«! elegante 
• n preţuri moderate. Ţinem la cl spo-
zţio p:eţ.' mentül originii] al celor mai 
de seamă fabrici de candelabre. Exe­
cutăm totfelul de transformări de «amie-
labre, cea-ce aducem Ia cunoştinţă m; i 
ales acelor ee-si schimbă locuinţa. Tele­
foane de casă, it slalaţiiiui de sonerii 
electrice pentru camere, aranjamente 
si reparări; larn,e «lectrice peritrn 
busnnar, e.ueiiri si prisme de sticlă; 
tu felul de articli şi instrumente de* 
luminăţie.
 n . , - . x .• . v
 l u deo-ebită sumă: 
ÎNTREPRINDERE TEHNICĂ 
I SI DE LUMINĂŢIE 
H O F F M A N N és Társai, in ARAD. 
Comenzile din pro 
vincie se execută 
prompt. Vânzarea în­
cepe dim. la ora 7. 
Asortiment foar-e 
bogat. 
A M R E U Ş I 
să cumpărăm ieftin depozitul magazinului de dantele din Budapesta 
aşa, că pot stabili pentru on. dame preţuri foarte ieftine. Rog 
să vă convingeţi despre aceasta. 
Mătăsuri veritabile în orice coloare cor. 1*50; mai nainte 
erau cu 3—3*50 cor. 
Admirabile broderii de dantele, dantele de tüll, 
materii de dantele. 
Ciorapi, în coloare neagră, albă şi potrivite oricărei haine, 
preţuri fără concurenţă. 
Mănuşi de vară, cravate de dantele cu preţuri scăzute. 
lui Mor, ipi ile ia 
ARAD, buîev Andrássy nr. 20 . 
O fată isteaţă care 
vorbeşte şi româ­
neşte afiă ap icare în 
prăvălie. 
Preţuri foarte 
ieftine. Ho 1386 
Atelier modern pentru curăţirea hainelor. 
Curăţire modernă şî foarte inimoasă a hai­
nelor (le sadă, batist, éponge, pauză <tr. 
Se primeşte spre curăţife şi călcare haina de bărbaţi. 
POT Vopsire modernă de haiue iu culori la modă. ~ţH 
K n a p p S á n d o r , A r a c 
institut de vopsitorie, curăţire chimica şi spălarea cu ahuri a alb'turilor, 
Local de primire: colţul străzii Weitzr János, vis-à-vis de post 
principala. Stabilimentul: str. Msgyar-utca nr. 26. — Cumeniil 
din provincie se execută prompt şi conştiinţios. Ka 124' 
)uminecă, Í4 Septemvrie, 19lâ. M O M Á N U L Pag. 15, 
KÜHL MIHÁLY 
vopsitor artistic de postavuri şi 
:: curăţitor chimic :: 
Prăvălie : 
str. Deák Fer. nr. 39. ARAD 
Atelier : 
str. Lipot nr. 12. 
E X E C U ' Ă 1 O 'FELUL D E L U ­
CRĂRI Î N ACEASTĂ B R J N Ş Ă , 
Ş. A . : V O P S I R E A Ş I CURĂ­
ŢIREA df> P L ' S E A , TÜLL, 
LÂNĂRII, M A N OAIIP , — 
boauri, HAINE P E N T < U S E ­
RATE, P A R D E S I U R I , U N I ­
F O R M E , H A I N E D E B Ă R ­
B A Ţ I , — F E M E I Ş I C O P I I , 
— atât întregi cât şi 
— desfăcute. — 
Fiţi atenţi la firmă! 
Ku 1370 
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bulevardul József főherczeg ut numărul 1. 
Vis-à-vis cu palatul primăriei. (Palatul casei de păstrare „Victoria") 
e ce l m a i ie f t i n i s v o r d e c u m p ă r a t 
o b i e c t e d e j u c ă r i e l u c r a t e a r t i s t i c a r ­
t i c o l e d e p o r c e l a n , s t i c lă ş i o b i e c t e p . 
e c o n o m i a d e c a s ă , m a r e a s o r t i m e n t 
d e tăşc i p e n t r u c o p i i d e ş c o a l ă , p l ă c i 
p e n t r u g r a m o p h o n c u c â n t e c e r o m â ­





I N S T I T U T D E A S I G U R A R E A R D E L E A N 
„ T R A N S S Y L V A N I A " SIBIU, str. Miei 1-5 E d i f i c i i l e ) p p o p p i l . 
Asigurări împotriva focului, 
pentru edifloll, r e c o l t e , m ă r f u r i , m a ş i n i , mobi le , eto. pe lângă premii recunoscut® 
de cele mai favorabile condiţii. 
Î * - " * - 6 1 * Asigurări asupra vieţii 
{pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. delà aşezămintele confesionale 
cu avantagii deosebite), pe c a z u l m o r ţ i i şi c a t e r m i n fix, on pl&tlre s i m p l ă sau 
d u p l ă a oap i ta lu lu i , a s i g u r ă r i de p e n s i u n e şi de p a r t i c i p a r e l a câştig, a s i g u r ă r i 
de z e s t r e (copii), p e n t r u s e r v i c i u l m i l i t a r , a s i g u r ă r i p e s p e s e d e Î n m o r m â n t a r e . 
Asigurări de accidente corporale, 
o o n t r a ln fraoţ i e l ( f u r t p r i n s p a r g e r e ) , şl a l t e n e n o r o c i r i Î n t â m p l ă t o a r e . 
Asigurări contra grindinei (de piatră). Asigurări de pagubă la apaducte 
Sumele plătite pentru pagube de foo pană la fine* anulat 1912. 
Capitale as igurate pe v ia ţă aehltete 
S t a r e a asigurărilor ou •ffrfitul analul 1912 { ÎHţî 
Fonduri de întemeiere şi de ré serva . . . . . . 
6 , 4 5 6 , 6 4 5 6 7 
5 .458,6189-43 
1 3 3 . 6 6 7 . 2 4 1 — 
11.740^710 — 
1 . 6 0 3 , 4 0 0 — 
P r o s p e c t e In combinaţ i i le cele m a l va r i a te se t r im i t şl se d a u g ra tu i t o r i ce i n f o r ­
maţ i i In b i rou r i l e d i rec ţ iune! , s t r . C isnăd ie i n r . 5, la a g e n t u r a p r inc ipa lă in A r a d , 
B r a ş o v şi C lu j p r e c u m şi la toa te agen tu r i l e locale. 
P.rsoani virsat i io .culsljil, cari au legături lun i , s i primase In serviciul Institutului tu condiţii faveraftlb. 
li 
Pag. 16. „ R O M A N U L" Duminecă, 14 Septemvrie 1913. 
I I I 
•••• 
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lampă de sârmă 














FOARTE D U R A B I L A 
BALSAMUL FARMACISTULUI A. THIERRY 
Ar* efect neîntrecut la boale de plămâni şl de piept moderează catarul, încetează 
tuşea împreunată cu dureri. încetează aprinderea de gât, răguşala şi boalele de gâtlej, pre­
cum ţi ferbinţala, durerile de stomac şi colica. Vindecă hemoroizii şi boalele genitale, curăţeşte 
rinichii, deşteaptă pofta de mâncare şi promovează mistuirea. Mijloc excelent contra durerilor de 
dinţi, a dinţilor găunoşi, contra mirosului greu de gură, precum şi contra tuturor boalelor de 
gură şi dinţi, râgăelei, încetează mirosul greu provenit din gură sau stomac. Mijloc excelent 
contra limbricului lat. Vindecă orice rană, locuri de răni, orbalţul, beşicele provenite din ferbin-
ţeli buboaiele, urciorul. Are efect excelent contra durerilor de urechi. 
E bine să se găsească înfiecare casă pe timpul când bântue influenţa, 
holera sau alte boli epidemice. Adresaţi-vă lui: A. T H I E R R Y , 
farmacist la „îngerul păzitor", PREGRADA, lângă Rohltsch. 
12 sticle mici sau 6 mari, sau 1 sticlă mare specială 5-60 cor. La co­
mande mal mari, se acorda rabat considerabil t 
VERITABILA ALIFIE-CENTIFOLI * A LUI A. THIERRY 
împiedecă şi încetează înveninaiea sângelui orice operaţie dureroasă 
adeseori devine de prisos. Folositoare femeilor lăuze contra durerilor 
de ţâţe, — oprirei laptelui şi intărirei ţiţelor. Are efect sigur şl excelent 
contra orbalţului, picioarelor rănite, rănilor umflărei membrelor, — 
durerilor nervoase în oase, buboaielor, — sdrobi-
rilor, Împunsăturilor, tăieturilor şi contra altor răni. 
îndepărtează corpuri străine şi anunţe : sticlă, vase, 
praf, salitru, spini etc.; efect excelent la concres­
cenţe, carbunculus, rac, vermi, putrezire, băşici, 
răni provenite din arsură, boale îndelungate îmbul­
zirea sângelui, scurgerea urechilor, precum şi la 
opărirea pielei copilaşilor etc. etc. 2 tegle cor . 3'60. 
Expedarea se face numai cu ramburs sau trimi-
ţandu-se banii înainte. In Budapesta de vânzare la : 
farmacia Török József, şi în numeroase farmacii. 
Allein echter Balsam 
KO» «R SCHUBEÍLOI- APHTHE au 
A.THLSRRY IN PRÍGRADA 
btf Roh'fsch-íayíf-iniim. 
In cantitate mai mare de vânzare la drogheriile Thalmayer és Seltz, Hochmeister utódai şi 
Radanovits Testvérek în Budapesta, ori direct delà A. Thierry, farmacie la îngerul pă-
Ke 971 zitor, Pregrada, lângă Rohltsch. 
In Arad de vânzare la: farmaciile Földes Kelemen şi 'Sfântul Ştefan a lui Hehs Vilmos. 
Banca Industrială Ungaro-Boemă, Budapesta, V. Sas-u. 2 7 . 
311 m l ] f l f f c A f l i * a n u a * P° fiecine câştiga, dacă 2 l U S \* v i i îşi cumpără loz rile următoare : 
1 loz convertit delà Banca Hipotecara-Ungară 
1 „ Bazilica 
1 „ Crucea roşie Italiană 
1 „ Crucea roşie Austriacă 
1 „ Crucea roşie Maghiară şi 
3 lozuri Sanatorul Regina Elisabeta. Lozurile acestea au 
1 9 t r a g e r i a n u a l e . 
Tx>a .grer>ea . p r o x i m ă v a . f i î n X O O c t . 
Fiecare loz tâstigă. 
Flecare loz se poate vinile fără. 
Fiecare loz este girajriat de stat. 
Dormd a face posibil fiecărui aş cumpăra lozurile acestea atât 
de bune, le vindem de prezent, — 8 lozuri întregi pe l ä » g ä 
4 0 r a t e l u n a r a à 1 3 - 5 0 . 
Vindem afară de acestea un loz singur convertit delà Bmca 
Hipoter'ară-Ungară pe lângă 
3 2 r a t e l u n a r e à 7 * 2 0 . 
Vindem apoi un roz delà Pesti Hazai pe lângă 
3 0 r a t e l u n a r ë à 5 4 0 . 
Rugăm st. cetitori întrucât ar dori a cumpăra dintre 1- zurile 
acestea să ne trimită rata primă momentan prin mandat postai spre 
a-i putea pune la dispoziţiune lista, respective listele de rate legale 
pe a cărei bază va putea participa atât la tragerea proximă, cât şi 
la toate celelalte trageri viitoare îutsucât se poartă tu achitarea ra­
telor punctual — Cine trimite rate le 2 prime deodată ace la 
primeşte delà noi a 3 evită (rată) grat i s . 
I ! 1 I j ! 
I i 
(U 1381) Cu deosebită stimă : 
Banca Industriala Ungaro-Boemă, Budapesta, Y . Sas-u. 2 7 . 
J e r t a u r a f i a cele mM^W^^^fCr^^: f n t n t f f 5lfif*P ^ î n ^ P 1 ^ c e ^ m a i s c u r t P e u n f ° n < * m şi mai repezi ^ F " l u i v g i a i i v v c u linii negre, cu o punctualitate sigură potrivi pentru planuri de prezentat autorităţilor execută ca o specialitate deosebită fabrica, de hi artistice a lui. Foliilor LBÓ BUDACE,,T' VI VÁCI ÚT 4> TELEFON 2 8 _ 4 8 , ADRESA PENTRU t e | e 9 r a , r - e : " m Budapeti — Apartament special pentru conandele din provincie. 
(E 1 1 0 6 - 2 0 ) 
o p o i t o r p e n t r u n a i n e dia bă.x»t>ctţi 
f u p n i z o i ? a.1 o u x » ţ i i p e g . s i i m p . 
Magazin de haine pentru bărbat 
:; pentru copii şi pentru fetiţe 
Ne 639 M Ă R F U R I E X C E L E N T E . 
Despărţământ special pentru comenzi după măsi 
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA" ARAD. 
